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F1 liso de nuestras m’ldoras está indicado en las eftferniedades Siguientes: Regularización de la rneífis^níMán V en'conSécué’nbi
H I p o t o l  -  S f o i n b F ®  F e g i s t r a # ©
..ción de todos los dolores originados por la anormalización de á'quélla. Aném'ia. Páliddz'del rostro.-BeM^ad'déTá|>M M^éSt:i#;,.‘-.j3®fdkd 
1 os miembros. Debilidad total. Digestiones.difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é HíStérismo.:
De venta en las prificipalés farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta N u m í—
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: ,Catarros crónicos, escrofulismo, herpétismó, clbfo-ánemíás, agótatniéntbs nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurasteniay, agüellas  ̂ dolencias ̂ que produQen í^rdi.das. de.fuerzas y ; debilitamiento general, así como durante la éVb- 
íücibri áe‘n táriá-enlosniltos/87nntnícá'séT iayán^
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor-, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málagá.
a Fábrica de MOsáicos Hidráulicos más ünligua; 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
BáMosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles, ; V
Fabricacibn .de toda clase ce objeto de piedranr-:
tiíicial y granito. . «
Se recomienda ai público no confunda, mis artfc^ 
los patentados, con otras, imitaciones h^hasprctt-- 
algunos fábricaUtes, los cuales distán rnubíib enbé- 
Heza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica:. Puerto. 2í—MALAGA.
A petición del público; Ultima función de los.lúcbádores japoneses., j  O ^  ,
(En sección extraordinafia at las onceX^ .L̂  ̂ cuales en atención >á las TTíéHtóS de Matiuel Espinosa, le ofrecen un premio de 250 pías, 
si les registe diez minutos de lucha ^  — Asombrosos experimentos por la Señorita BS A 15 B S  C A  .L Exito grandioso 
G ranéxíto  de L IS  S  lii  A  J  O  S  J  E  R  E Z A 'M  9  ÍS y de ja. gentil artista S E L L A  S O L I T A ,
M A G N I F I C A S  P E L 1 C *U L A S El viernes debut de la nothble. cantante P I L A R  O A Bí O I A
EL PROBLEMA ACTUAL
'E it© B faclÍów  á  Í a .:C o ra c o F d i^  '
For lo mismo que en Eil Popular hémoS 
defendido siempre y segúírémos defen­
diendo a los Obreros, apoyando sus justas' 
y  legítimas aspiraciones en orden a su mer 
joramiento moral y material, acogiendo sus 
manifestaciones y prestándoles el concurso 
de la",publicidad y haciendo-en favor dé 
su Causa cuanto nos permiten ríuestros me­
dios, hemoS ácogido ayer Ihs notas infor­
mativas que para su publicación nos remh 
tió 4'a ’ASócmdóh Patronal, dando con 
¡éllo otra prueba más de ímparcíaUdad, á 
fhi 'de qué tos' páttonos' bô '
‘que ' se Ies niegó aquí el toédiq de hacer 
tamhíán núblicáS -s'ús maíiifé^kCTOneS.t bié  p li as Sus ,
En estos casos, nosotros hemos oádo 
repeíidaS' príiebáS dé amplitud de criterio, 
acogiendo rnanifestaciones opuestas de uno 
y otro campo, páradanzarías aLconocimien- 
. to de la opinión pública, que .es Ja que, en 
definitiva, juzga. todas las cuestiones, sin 
que erpeiiódico haga otra cosa qüe cum­
plir su imiSiOhiMormativa. i j.
Mas la cuestión actualpiente planteadá 
en Málaga por la actitud de Obreros y Pa­
tronos, requiere de nosotros, como de todos 
los^que se preócúpán del desarrollo normal 
ordenado de la vida de la ciudad, que
prest eipos alguna ^téncióñ. al̂  b̂n-
flictb, pbniéndo Jos que -creamos
meiores V más adecuádos, no - sólo á evitar
sino a Gonaí i
pudiera derivar en otros procedimientos;j 
'qüe serfán nfüy lafnéntaFtó  ̂ .
Erhpjéáhse ahora éñ estas cuestiones de 
carácter social términos importados del ex­
tranjero, ‘palabras hasta hace poco ̂ exóticas 
én España, pero qué 'sóh aceptabléf por 
que tienen pná clara y exacta y deter- 
nimáda Significación. Los obreros emplean 
Góntrá los patronos ,él Jos patro­
nos contra los obreros apelan al.' lockoüt, 
procedimientos ambos qué entrándentro de 
la legalidad; pero de .los cuales fio debe 
abusarse ni por una ni por otra parte,y me- 
ños aún por los patronos,más directamente 
interesados en no llevar estas cuestiones a, 
términos que puedan conducir á ciertos éxr 
Iremos, que habrían de recaer en perjuicio 
del tráfico comeTCial’é ihdüstfiáry, por con­
siguiente, de los interésés _ geñeráles, pór 
los que todos debemos velar y sacnficari, 
en parte, los propios particulares, teniendo 
en cuenta, como antes‘ dééihtos, que loS 
patronos cuentan, sobre- tá^^erza de lá 
asociación, la fuerza más í^brtante que 
presta el dinero.
Pero ¿hay ñecésidád dé JléV" 
cuestiones al terrehb de la lucha?
Nosotros
I otráqfie teríga igiiak condicione?, de veinte
He.aquí él informe dé la Couiisíón dé Obms 
públicas muñicipaíes,, que dará luz a ja  opinión 
sobre lo qué viene ocurriendo en este asunto: 
«Éxcnío: Señor: f .
La Coiftisión de Ufnatb y Obras públicas ha 
qsttidiádo detenidamente él oficio que, en con­
testación a otro dirigido al conti-átista de las- 
Obras de adoquinado ;pbr la pr^idéncia alcal­
día, ha recibido él Éxcmó. Ayuntamiéuto y que- 
después de epterada la .Excmá. Coloración 
'municipal acordó pédir informe ^  la Comisión 
de‘Obras. . ■
Ep.él oficio dirigido al contratista por la pre- 
sMéfícía áldáldía ordena el s,eñor alcalde a don 
Frátíciscó Férez ¡íei Piiib' «prócédiéra con toda 
tirgenciá á . ejecutar las obrás de adoquinado 
dé la chile de A’amós; sujetándóse, 'cómo es dé 
rigor, ál pliego de éortdiCibnes'» que es la ley 
del contrato. . ..
En ofrb párráfó dé' dicho oficiodice el Señor 
alcalde al cohtrátistá «qíte era iridómpréhsibleu
estás I que después de, las.; varias promesas verbales 
I que “habia recibidp del señor Pérez del Pino, re- 
a;, oiVí «ifoc Ilativos a la jnm ediáta^e tales
, .., creemos que nG/.jJc núes-! todavía s.e hállen éstas en su s p ^ ^ , con
tra  exciíáciDn a la .Goncor(iia,d u la paz, ^Ipo cual sé irrogan importantes perjuicios ia los 
amigable concierto y acuerdbLntre las. par-jy^cinos de la cálle de referencia y a tpiíaia ciu-
su agravación 
mienzos. , ,.
Es muy cierto, y ésto  ño. puede nadie, ne- 
eaflb, que Íá^víddindústrial y  com ^ciaj, 
los principales elemeiTíos-: de prosperidad y 
bienestar de la poblaGióñ, se resienten y sé 
lastiman cpn estas luchas, Céa estas pug- 
íias’en qtie bátállan los intereses del capi'^ 
ta ly  deí trabajo. Jas conveniencias y las 
aspiraciones de los obrero? 'y  dé los 
patronos. Es, pues,: obra patriótica procu-;
rar por todos' ibs. niedios, armonizar esos 
'éncoiítrados intereses, esas conírapüestas
convéniendas y aspiraciones
Nosotros-, y a  4o hemos^ d i c h o ,c o n  toda 
sinceridad lo declaramos cuantas veces sea. 
precisb: por árfaigádas convicciones, pot 
nue creemos cumplir con nuedra misión y  
con nuestro ;deber, défendetios las aspira-, 
ciones de mejoramiéhtb, 'én: todos los orde­
nes de las claáés/bbréraSí. del .elqmento 
trabajador y'prbíétárib; pero ésto de ningubi 
modo quiere-decjr que cuando se pl|nteap, 
cuestiones como la-que en 'iá  actuálidaa se, 
halla la ten te ' en Málaga : 6Utre Ja s  clases 
patronales y. Jas-'Sbreras, hayamífs-^de éxci-i 
tar los ánimos; nó  ̂entra en huésttos propó 
sitos echar leña ál fuego,;^y •'
mos lá línéa de cbndüCta ép hpsotros Jiabj-r 
tual, pues jamás, aunque nos •hemos inelE 
nado de parte- de los obreros', se habrA. 
"'■yisto que de estas cblumnás hayan partido 
otras exdtaeiones ' más que aquellas :e n c |' 
minádas a buscar la armonía, el acuerdo la
‘ mútua transacción para el, término de lo 
conflictos planteados. ,
- Ahora se halla Málaga, por causa de
- esas luchas y  diferencias entre las clases,
' patronales y  las obreras, en una ¿ituación 
■ que puede llegfr a lamentables . téfimiiibs
de gravedad, si la prudencia y la buena vo- 
• luntád de todos no concúrren a Fooer tér- 
miho á-ésté’estado;de cósas.
‘ ■ Si nosotros, que hacéraos sihGerattiente
derivar nuestro apoyo y concurso en favor 
de las clases humildes, no nos cánsamos de 
“pedir y 'aconsejar a los obreros caliha, pru­
dencia y  corrección ¿qué no hemós de pédir
; y aconsejar, a  ose mismo respecto, a los
- Patronos? •
" Por que debe considerarse que, si a ios 
' obrééós se les exige circunspección y íram 
siffénda- como veinte, a los patronos debe
■ 'éxigirleb c ^ ó  ciento. L as círeunstaúcias;
 ̂ de'Unas y o trá#  clases son ihuy distintas;'
Las ciases pa-tfbnáies gozan d é la  luerza 
. que les proporciona su posición, su capital;^ 
en cambio los obreros, ;qúe padecen toda; 
clase de privaciones y de miserias, no pue­
den di spohér de otra fUetza que de aqúelia 
, qu6;dimana d e  su solidaridad, de .su asocia-
ción. J  w A 1
■ Se dice qué’en la.AspciaCioq Patronal, 
jpara oponer el íóckoüt al boícoiage, sé
■ busca el equilibrio de'las fuerzas, a fin dé 
establecer una igual resistencia, én la lucha 
éntre aquella Asbciacióif y , la FedefáCión 
de las SGciedudé?, .qbreras., Ese ^Qnilibrio y 
ésa igüaídatí' ''S é ra e rz^  no pueden éxistir, 
pues siempre la Asociación Patronal conta­
rá con el poderoso élernento del capital- 
medio formidable dé fesistenda con que no 
cuehfan já s  asociacibnés obreras, y. ja lu-
‘ ‘éhá',-plarííeadá b á |o  este nuevo aspectos-
tes beligerantes, para que n ittna  .qi otra 
tengan qué apelar siquiera á esos^ proce­
dimientos iegáleS del óo/bGCáyb yLl. íoc- 
koüt. -
Las clases patronales, en general, por su 
posición, por el ambiente social en que vi­
ven, por que disponen; del poderoso ele­
mento del capital, por; 4 ú e  gozan d é la s  
comodidades y  regalos d,e la existencia, no 
pueden équiparárse a las cláses obreras, 
que viven relégadas.a rnísera situación;que 
no cuentan con más medios de subsistencia 
que su írábajb personal’, rétribuido en fo% 
-ma que, Jejos de‘propordonar comodidades ¡ 
de ninguna clase, ni alcan¿a siquiera, por 
regla general, a cubrir' las priraordíalés,. in­
dispensables y  pqfentorias nécésidadeS de 
la ex;isi:enéia.
Y si con estas difefeíicías Jan  marcadas y 
tan,prbflindas, ante IaS( luchas que se enía- 
biap entre e! Capital y  el trabajo, entre los 
patronos y los obreros, nosotros, defénso- 
res de éstos, qüe vemos con simpatía su 
causa, que apoyamos sus aspiraciones. Ies
pedimos y. Ies acónséjamos siempre ,en to­
das las ocasiones, calma,, prucjencia,; transi­
gencia, consideración para los intereses co-: 
lectivos y ;generales de la -localidad, ¿qué 
no hemos d e  pedir y  aconsejar, repetimos,- 
a los patronos que tieneq mayor obligación, 
el ineludible débér,—digámoslo con fran^ 
queza—de ser más prudentes, -más transi­
gentes y dé guardar mayores consideracio­
nes a esos InteresesxQleGtivos de la'citidad?
Nuestra voz no ,.3e. levanta aqug ahora, 
en esta ocasión y en estos mómentos, aeu^ 
sadora- ni - én Joño de. censura'fjára nádte; 
§e alza 'sblánTentéxorieíliádorá y en tonó de^ 
petición y de súplica, a fin 4 é  qúé ¿h h ra s  
de lo que todos débémbs amar y defender 
esto es: la prbsperidad, -el-deséñvolvihiien- 
to, 4a normalidad d e  Ja  yidá dq-la industria,
defCoinércíO y 4ei trabajo de-MÓlagá, se 
depongan actítíidés 'dé tirántéz y :de, íntfán-- 
^igencia; se depongan prÓpósitós dé'!qeha,> 
d f  ataque y dé represalias; y que ámbás 
partes, obreros y pátrOnbs, todos ftialague' 
fíóS,"- o ,cjue én; Málaga viven' y „aqui tiepen 
sus más caros afectos e iníéreses,, lléguen 
a.’;un acuerdo, g -pns rápida y satisfactona 
solución de eoneórdia, ipor^ que todo, aun 
los problemas,, más lárduos y eomplejos,; 
pueden solucionarse siempre que haya dé-‘ 
cididó deseó, rectos propósitos y buena* 
-voluntad.
Los obreros de M álaga en cuantas huel-; 
gas han planteado, bien de su propia vo-. 
luntad para lograr; sus aspiraciones, o bien 
obligados por circunstancias de otra índole, 
han dado patentes y  releyan.toS; pruebas d§ 
cordura y sensántéz; y tepemos, más qué 
la esperanza, la seguridad de que también 
los patronos, ^qn Ja  solución que deseamos 
del aictual conflicto, - se eonduzcan's.ttperan- 
do, si cabe, a los obreros, por qué a  ello 
están óblig-ados pór muchas circunstancias 
y  razones; algunas d é la s  que"som'eramé'nte 
hemos señalado y  .advertido en el curso de 
^«te trabajo inspirado .ep. nuestro deseo dé 
'tíue Maiup* no dejé dé gozp.r de las venta­
ja s  y  de los beneficios qu® sléinpre dima-  ̂
pan de la. paz, de la armónía, dei áCí!5rdo 
mútuo y de la cóncordiá ePtre todas las cla­
ses sociales. _ : . . ,
centímetros a Veinte ‘y dos cetitímetros de lóngi- 
hid»deidoce cetitímetros delatitüd y diez y seis' 
centímqtí'os a diez y  nueve centímetros de al­
tura, completamente llanos, con sus aristas 
vinas y  las caras plañas labradas a punte­
ro; no se admitirán las adoquines de grano 
úas/o en que a causa (je la gran cantidad de 
'mica; qúé'entra en su cóiuposición se destruyen 
fácilmente por la accióñ dé los agentes atmos- 
féHcoS.»
Asi tiene ei honor de dictaminar la Comisión 
de Obras públicas qúe entiende ha llegado él 
mómento de procédér con la enegía que deman­
da la justicia, requiriendo ál contratista para 
qué sin p'rét'ékto alguno ejecute las obras con 
sujeción al pliego de cóndiciones, que es la ley 
del’contrato y si no obeciéciese a tal requeri­
miento sé adóptén las médidas qué.^par.a._.íal cav 
so determina.él dicho pliego,.: en término que 
pueda indemnizarse la ciudad de los grandes 
perjuicios que le ha origfnado el contratista don 
Francisco Pérez del Pino por no haber cumpli- 
dojo que preceptúa el pliego de.^Gontrata.
No obstante V. E. acordará ^lo que estime 
másxenveniente.—Múlaga:24 de Julio 1912.»
dad en géñérál» interesándolé contestación úi- 
medíátá «explicando los.motivos, que lé |nduc;én 
a. dejar, incuniplidas las obligaciones inherentes 
al cóñtfáto aiúdidoV. ■ . j
El señor Pérez del Pino, contestando él oficio 
de la 'pfésidencia alcaldía, manifiésía én su es­
crito feóha 4 de Julio actual, dirigido ál séñor. 
alcalde «que dicha paralización óbédéce solo^a: 
que todavía viene siendo objeto de discusión 
por él séñ()f árqtníécJo municiparinteri|w, Joda, 
vez qúe nadá eh'contrario conbee, la bondaj dé 
jos acioquines que viene empleando qn las pbras' 
y que como dicho material ̂  de las éanferas de 
Qerena, de gmujto fino, lo-mejor que ;,^é em­
plea en esta clase de .construcciones, salvo, 
siémpre alguna excepción, proveniente de las 
naturales vetas del terreno, claro es, que mien­
tras extremo, tan-importantísimo de la admi-, 
sión del material no se determine de modo, 
definitivo áe:vé,. muy a pesar suyo, en la impo­
sibilidad de continuar las obrus y^or/zp dispo­
ner de otros. maíertalesD (réfiriénciose a los 
qiié hay acopiadós enla Plaza de. Riego) afir­
mando «qüe iio se encuentran mejores adoqui­
nes por qúe méjores -no se.proíiucen qn ninguna 
parteé,
También dice dicho contratista que el Excmo. 
Ayuntamiento puede comprobar los extremos 
que manifiesta enviando Un represéntánté a la 
cantera de Gerena al fin dé confirmar por cien­
cia propia cuanto deja dicho y proponé que se 
idisponggn los análisis cjuímicos qúe se coñs'icle- 
fen oportunos. ■ '
Por lo que queda expuesto, qüe es lo ésen-4 
cial del asunto que el Exemo. Ayuntamiento 
somete a informé;de la Comisión dé Obras pú­
blicas, tenemos, el honor de dictaminar:
J.o..Qúe considérámosímüy en su jugar el
gficio dirigido por.el señor álcáldq al contratis­
ta sefíoLPérez del Pin©;? ordéne 
ejecutar las obras dé adoqúmádp 'de lá' cálle de 
.Álánios con' árreglo á  Jo establecido en él con­
tráte,, iñtéresándóle, al propi() tiemp.p, contesta-, 
Gióñ éxpiicándo los motivos qú^ lé inducen a
W  M  f i i t t n t
S T R A C N A Ñ  9
M.esLÚ id e l  d i a  1 4 .
Gon.puré
^ Q B I R
el ái^liial
LOS A rallO S ESPiRíTÜALES
R . Bi,:.F.- .........
Su desconsolado viudo don Cayetano Travesédo Prieto, sus hijósAoña Ma­
ría, doña Josefa y don Cayetano Travesedo Pons, hijos políticos don Fulgencio 
Oiamizo Ruiz y doña Inés Díaz Sanguinetti; nietas, hermanos políticos, sobri­
nos y demáS; parientes, : .
' Participan a sús áfnig(is tan sensible 
pér¿i(iáy1esrüégah.sé'sírvanásistir'áJse- 
peijp del cadáver, qüe téndrLíügarhPy, 14, 
a.las séis dé la tardé, en él CéTñénterio de 
"Saft MlguéL ;pcir eúyo favor íes quedarán 
agradecidos.
El dtréte recibe y despide en eí Gemeníerio.
Plato del día:'Granadina de ternera 
de patatas.
Huevos al gusto
Lenguados a la corvet 
Merluza con guisantes 
Japtiía en adobo
Beéfftéak
Filetes a la píancha 
Enireeoc 
Escarió al Jei”ez 
Lomo de cerdo etc. etc.
.(Servicio esmerado por cubiertos y a la capta)
Pino, atafirmarrPúe iatparalizaeiónr.de laSfObrá 
Pbéde.ce, Jo/P'á .̂ ue yiepe siéúdQ.qbjétp.de,, d.ís- 
îi?íóii Dpr pl/séñpVáraúilecio. múuicip intéri- 
^ '''fapncíád dé los áqoqúinés,. (júe Mno
nito fino y, prócedeñ dé la cántéra d© Qéroha, 
de ■ Güya-'afirtuacióri párecé, déspréndérse, ,qúe- se
discute splamerifé'Ta éaíidad;;d.e te y;ílo
su Jabraáoi cuando én' feálídad. dicho mátérjal 
se rechaza porque una gran'párle délos ado­
quines no son de granito..fino y  por que la Jotá- 
lí4éd.dé éllps. .no están labradas a puntero- ni 
iiédén jas./árisfas
3.® Que al indicar .diGho .contratista que los 
adoquines ¡proceden de la cantefá^de Qefenaiy 
y propoíier al :E.|cmp, .AyunteíúteOtP envíe un 
ríte'resentteíte a.'dichá Garitera) parj que se ln-
formé dé los éxjremos expresados súfegcrilo
fechá'4 del corriente, paréee;-.;>gué ■.'gilieté-dsCifi 
que estaba obligada la cóiitrata a Surtirse de' 
máféffál é r lá  referida ca.ntem,. debemos .hacer 
constar que el pliego de jlP 9fel|^0
á ,qúe ibs ádoquinés sean J é  Gérétiá 'sino á- ̂ qúe‘ 
procedan de didmá cSaúteras-p Jlé 
ga iguales condi6íúnés.'>'>
- Que el análisis quíraiep 'de los .adpqúi- 
nes, que'prbpoHe el ;fioníratÍ8Ía<para„€<jmpteba>- 
que ia calidad de la piedra es de,granito, ;no hâ  
Jugar a éfectuaripi; porpue,Jal .extremomp. .está 
négadp por el arquiteete municipal, púéS; dicho 
íécniGO afirma en sus informes;que los adoqui-, 
ñus de referencia $pn de granito-pero' qúe 'eU- 
|ré eilps. hay una gran cantidad áé grano gru¡^-
Alos obreros de Málaga
y a la opinión pública en general
Málagueñós: Ha tomado un incremente tal 
nuestr-a cuestión y se están adulterando'los,'he-; 
chos dé uña manera tal, que nos vemos precisa-: 
dos a dar a conocer está cúestión enla forma 
•y manera como se‘ha planteado, ‘sih pníifir de­
falle alguno, para que puedan déduélr dé ella 
lfe:í5érsÓ'nás cültás y sensatas, si está o n"ó está 
la Jazón de nuestra parte, y que, hástafa pre­
sente, todos nuestros actos estamos-obrando- 
con una cordura y sensatez de la cual da muy 
pocas pruebas la clqse pqtronál; y úna vez ya 
bécha esta, a nuestro parecer advertencia, en-.. 
Iremos de lleno en el asunto.
É l principio de esta (Utestión o litigio, plan­
teado por los patronos es el siguiente:
Én lú bodegú de vinos que tienen estableci­
da los Sres. Hijos de don Antonio Barceló, fUé; 
despedido Un obrero llamado Cristóbal Burgo?,í- 
eu compañía de otros dos compañeros operantes 
dé dlcbq cgsa, bajo el pretexto de no háber tra­
bajo, cosa inuy lógica y natural, derecho indis­
cutible que, nadie puede negarles á los patte“ 
nos; pero he aquí que sq presenta un títieVo 
factor, almajjriúCipg! de esté conflicto, .
A los dos díás de haber sido desp'édido dicho 
es'Jlamado uno dé los compañeros
que tenía por conveniente; y una vez apercibí-! 
da la Sociedad;de to.do esto, acordó delegar a l: 
compañero presidente para que se avistara con 
el patrono, y haéérté c<5fiiíprénder que no había- 
Visto con míenos ojos su determiñáción, lá cual 
áfeétába ‘a ntté'sfra organtetóú,. ,
Al día siguiehté fué visitado por ‘él presiden^ 
te de la Sociedad él señor Barceló y ño fúé; 
posible, a pesar de la buena armonía dé que iba- 
poseído nuestro comf^añero presidente, que 
desistiera dé su pfpppsitp; al contrario, maní-; 
festó que antes vefidéría la bodega, y el capi-, 
tal lo emplearía eh-pápel del Estado, qúe.acGe-„ 
der a darle trábajo ■ al obréro, y qué le bacía 
mucho favor cpn dejafíe,. las puertas de todas, 
las casas abjéríás para trabajar, porque de apün- 
Jarlo en un iibfó negro o colorado, no sábemos 
qué color, qu'e ellos tienen, ño p(ídfía trabajar 
en ninguna parte.
En v'iéta dé lo cuaLmó poniendo (te- sU; parte 
nada imrá' solticioriar el coriflictOj -acordó la So­
ciedad apoyar a nuestro c-ompáñero y hacer cau­
sa común con él los. demás compañeros; y al 
efecto le fué declarada Ja huelga parcial. Enes-: 
te estado estabá .fá' cUéltlóñ, 'cuando el patrono 
buscó úñós cuáñtoá pbfefbs qiíe.‘ si.empré los, 
hay,j)orteésgrácta para :huéstea noble cuusá> 
para seguir sus opéracibh,és
En vista teel carácter que había tomado el 
asunto, por haber sido los huelguistas traiciona­
dos por esquirols, la Sociedad de Vinateros pi­
dió apoyo moral a la jSocledad de tonelerosy 
esta Sociedad, sígtíiéndó'el régimen societario, 
establecido entre ! as sociedades obreras, acuer­
da prestarles ayuda a sus compañeros los vina? 
teros.
Y aquí surge otra segunda cuéstión; los obre­
ros del taller de tonelería que. le facilita a la cá-i 
sa de'los Señores Hijos -de Barceló las vasijas 
y ,que sk propietario es el séñor :Juárez, .P‘ú$le-' 
ron en conocimiento del patrono qüe la, Socié- 
.dad había temádo.-el acuerdo de prestarles el 
apoyoa sus compañeros vinateros. Dicho patro-, 
ño teldiÉque se lo'mandaran por escrito, la  cuál 
así se hizo y de ahí surgió el conflicto. Lfáma-; 
da la SóGiédad de teteilájqs. pór la jühta Patró-: 
nal para íéñer una énteé'vistá, en la cqál expon-- 
gan ios óbréros lás rázohe's qüe hteiténidopara 
abandonar el trabajo,; ¡en dicltecbnfér.ékéia, des-¿ 
pués 'de discutido el usunfo détenidámenfe, pro­
puso don .Tomás Rein que, los obreros Jph.eléros 
volvieran.a.su,trábajQ;enÍa casa deí- señorJuá-^ 
rez y facilitarle al señor Barceló las vasijas ñé̂ ¡ 
•cesárias, y que éste patrono siguiera el brdén; 
de sus'OpetecicIñéS'GÓñ Jos bbréróS- qüe él había 
ténídp;.pbr coteyepteute íéñer ;em
venir en el asunto, lo cual pu&ieron lo? .delega­
dos en conocimiento J e  los ’patronbsj^para lo 
cua1. se acordó, de mútua conformidad, de ofi- 
ciarie ágjádeciéñdole la atención; pero que en- 
.teñdíámds que nadie tñéter qüe nosotfós podría 
dáríé arregló, supueStó (fue so'riibs Íós Jérdade- 
ros peritós'én la materia, .
•. . Así 'es 4^e estas Sptíedadés hán oF ciado a Ja 
Junta dé' Leíórmás '$ó'cíaíés ágráÜécíeñdolé jú s  
buenos oficios y siempre estaremos a su (iispó- 
Sición; pe'ro qué en el caso-présente todavía no 
;hán Hecho -falta sus gestióries porque, a'nuestro 
páfécer,'prón;to' quédará solucionado.
Nos dirigimos a vosotros,- obreros de'Málaga 
y  .peiSonás sensatas, pára qúe siémpréjréspláñ- 
dézca la yerdady prpraé'témos tefiér á l  detalle 
á todos ios obreros del trámité^jqúe lleva la 
húélga. , ,
. Por la Comisión, Enrique Qandia, Ai. Nía' 
rin.i
saabi
GaHe Nueva 53„frente áJa'de Giñt'éría. 
Traje dé laná á ‘medida para cabáílerpf desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 1S a  50. 
Buen corte y-confección. '
Tejidos de tedas clases, -saldo de antucas, 
sombrillas y  otrosí artículos.
Se responde deda.exactitud'en los encargos.
te
. Gott'» seguridad casi absoluta comp.és bien 
sabido, ise.Guran-en esta :GKnicarparklisis de 
-Erigen medular y  cerebral, 'meurasténias, ane­
mias, hérpetismos,: diabetes, etc., ete. crónicos.
Hora de consulta: á lás JO solámente, San 
BartbloñiéVá y Fláite de Salamanca.
No se contestan cdrtds .
L o m is ió T i  p r o v iB e ig d
mo ésta’ própiídteteñ x rá  cóbtí^ó'dacénte por
todos'extremps, de ninguna mañera podía acep­
tarla te comis|^;“Abora-bien, -teniendo eneuen-í 
ta la CQmÍsióñ:a^tone]eroS Ips perjuicios que se, 
estaban irrogándb, tárito Ibs patronos-como los, 
óbtetos .ljtigantesj-y siendo su ánimo.darle uña 
prqnte y satisfqctck'te solucitenV para '{ddps,-tetecompanéro
antes, citados, a trabajar, entes que^^rgos,ÍpksQ ‘él%ésjdégfete^^^^  ̂ tótjéléros;
.epsa; extraña todos, te§xpmpañer^^^ teda a la comisiók ejéciitiya -pátronáíj qké :ql &  sl-
véz que por el bfdéa dé trabajo que se-.observa 
én las, bodegas, siempre en  los casos de falta 
dé ífábájo se va Suspendiendo a íüStetes ni©- 
dérjios, cosa muy justa, en .opinión nUéstra y  
éii lá d é  toda 'pérsóna sensata, y por lo taute, 
por, ser el compañero nuestró Qri^íóbal, BufgiDs 
U%3é ios Jñás'antiguos, debíá-teé.;haber .sgdo 
ijkfhádo átifes- á trabajar, siguierid'o Jas costum­
bres establecidas én esíe órdéq 4 rÉ # s |o S r |(je«echada ^por-los; patronoa-yi s’ólp' .se.-.aSordó' 
de yinátérbs tiene.: ?̂^̂  ̂ al díá.siguiente cetebraran , una reunió^
guíente fueran, todos los pbrepiís .que estaban en. 
paro, fanío, toneleros como yináterpsj JndusQ él. 
despedido, a trabajar a sus respecf lúas sitios y; 
que se nombrara un íribUííal de honor, compues­
to dé pairónos y óbreros y una vez discutido él 
asunto por dicho» tribunal, inspirándose en uñ. 
sentimiento puro de .Justiciá, darje Ja  razón ál, 
éke Ja húbie.^ ílé.yádó,ja éúal probosjcjióh fué ’ 
’ ‘ ' ' " c
eprap el gremio 
ciácíóñ,, a 'te'.éuaí.períenéGén tp ,Jo,s obreros, 
de dichb^rémfó sfn excepcióntee;nmgúnO;,''hu-. 
uG qiiltíñ manifestara algo de lo ocurrido ép 
dicha casa;< .pero en qteúplten ;SL que.éj obróte 
que'había sidoJlamadó a irábajar,' era socioy- 
eptepañero nuestro y podía ser falta y olvido 
del encargado,-se dejaron las, cosas tal„ conio' 
esfabán, aguardando ser llamado frabaj'ar,
teda vez que s,u despedida no había tenido otro 
due te lalta de trabajó; pero resulta que
El día 15 del presénte mes y hora de las nue­
ve de su noche, dará uiía confere'ndá científica, 
política y §QCÍ.al,en el Gentro in'strüétlvo obrero 
republicano rádiéal dgl Palo, el Profesor láico 
que dirije la escuete, don FfangiscQ, de ;Ve^á 
'■Rosquellós, licenciado, en fiíosofía y letrasj cji- 
vo acto será público y al que están invitadas 
diferentes persoflLaU4ld?§ 3e nuestro partido y 
de ios pueblos limíírofeg. , . • : !
pudiáidose Óbsérvár \qüe .éntre; Jos adódümes’ 
núé hay ácópfados én la Plázá de Riego, exis­
ten muchos ' con pronunciadas rugosidádes y 
grandes promontoriós, condiciones' que hacen 
inadmisible dicho material y  , ;
5.° Qué de la contestación; dada ;al ¡séñor 
aicálde pór el señor Pérez cel; Pifio,, cpritrajlsta 
dé lás obras de- adoquinádOí déduep Ig Oomisión 
que dicho contratista no está dispuesto á eum- 
pHr el artículo 4.® dél capítulo 2.P dql pliego 
dé éóhdiciónes 'que Gopiádo. literalmente 
asíf
«Adoqúlnfes.—iSeráhJos ’adíiqüi'nés dé piedra!  . . . .
de granito,:.de^jra?zb /z/zG,;prócédente dé lastídifo .el séftbriBárceló óue no tenía más expli- 
eqntérasde Gereria (provincia de Sevilla) o delcaciones que darle; que él echabáde su casa al
móvil -ir- -r ___T -- V . .
a. los pocos, días es llamado á trabajar uq obrero 
que m perténecía a nuestra Sociedad, ni había 
trabajacfo nunca, más que en temporada de la» 
vendimia, y no era justo, a nuestro ptescer, 
que él trabajara ocupando él puesto de liuestro 
compañero, mientras que &|:é' .q,uedaba. en la 
miseria; y entendiendo ía Sóciédad dé vinateros 
qiie estába en su perfecto derecho de defender 
á; ese compañero, tpdq vez que no había motivó 
suficiente' para emplear útrá médida de tanto 
rigor sobre 'él, Y deciteós esto porque nuestró 
c'ófnpáfiero Bíúrgos se entrevistó con dicho pa­
trono a preguntarle los motivos gué tenfa 
t ] , JÍC;CJ“̂ teGÓnrést(3,que sólo le habían îndu-; 
Ido a tomár tárres’olución. las inconyenienciás- 
üvagi pr^uníado por él obrero cuáles eran^
Heleros y vinaterGs, yidarje :euenía de lo que sq 
hubiera .acordgda;p.or Jos dos ¡grétniosiaJa Aso-, 
cteciGu Batronai; Éh-teSte estado se .hallaban las 
^óSáSi duálídó áln 'ó’ífa fórmkla ni explicaeíonés, 
Son lati'zádós a la cálle 'Éór Jsus 'pátr-onós lós 
obreros de ambos grermos. :  ̂ , í
Al dte steútéhtetes recioidó ún óFcio ;'de Ja 
Cámara Patronal en el qne>se citabg. a lás cp-. 
misiÓtiés délos gremios de toneleros y  y  inaté-, 
ros para asistir g una entiíevista en el local dp 
la Cámara de.ComerGÍo,,:a 4a que asistieron co­
mo delegados el presidente de la Sociédaij dé 
toneleros Enrique Gandía, 'N- presidente de la 
Sociedad.de vjnaterOs Manuel Marín:y;%teom- 
páñé^os Edúárdó*BénTtez, tóñéléró, y Gnstót^l 
Burgos, viñátéro.: ^ I  . .  . ¡
En esta cpnféroucla, y  u presencia del presi? 
dente de la patronál, don Ricardo Qrpss, que 
había éstádo: ausénte'pn las otras conferen­
cias,, á® expksierón todos los hechos y todas las 
faáónéa qüe tenían ambas partes, quédando’por- 
patíe  de los patronos re'Cabar de Ips mlstnos dé 
las casas en cuestión amplias faeültaóes pafá  
resol ver,; por carécér de elja$. éñ áqüélíos mo- 
ftiéntó's; ' ■' ......
tas
Soclaíés, ófféciéb'dondas'ií éoneursó'ÉÁt'k later
' ^Presidida ¡por el-señor Pérez de 'Guzmán y 
asistiendo los vocales que la integran, se reu­
nió-ayer la GbmMónprpyiñciaL' ‘
Después‘de aprobada eLacta de.;lá ísesióii an- 
ierior, fueron sancionados, de confo,rmidadi.1os 
siguientes informes; . . ,
Sobre reclamación de don .José Mórente.'Ló- 
casá; y có-í p¡éz,teOntra.:sü'cuota del repártO dé'arbitrios de 
Mollina del año actual.- .
Idem Ídem de don Juan Sánchez 'Vega.
• Idenridem; de don AntoniorRUbio - Fernández. 
■Idem ídem (te don,José Dtez. RuiZ>
, Idem sobre réculsb de alzadla interpuesto; por 
don Diego Infantes Navarro y  donAntonio Ló­
pez Chacón,: contra 'acuéfdo. de la ;álealdía de 
Estepona,. con motivo de ‘•aprovtecharaiénío -de 
aguas.
. ,Ap*'^l?af' Jóé;Préctes-medios;(te^ mes. de; Julio 
últimOcy éljnforme Sí^bre concesi Ja  exp(> 
sita ptera; cié Nuestra Señora de - jos Angeles de 
Antequera, déla dote’de costumbre:por haber 
c()i#á^Oí- rmatrimonio con José María Romero
y:Yaíle|gj ,: .................... ; ,
■ TajÉbi.éu se  . aprobarón los -interines Jsóbre 
S.ancÍQU de ingrésp: en-el mauicpmip'deJos alie- 
kádos' Jacinto Marín Peinado, Rafael Qlaros 
Burgos, Juan Arrabal_Maiiro, Francisco Mori­
lla :^üiteri¡-M Ruiz López, ■ - Juan, Gómez 
Trujillo 'y ' 'Téfesa Cotilla Torres y  ‘sobre ofi­
ció del señorJuezteé instrucciÓn-dei: dístrítoÉe 
4a Mprced,; párlicípanílQ ,el auto ' diétadp por eí 
de'Gbrméhár, por él que se jdeclára concluso el 
súmário 'sobre maíversabiónde fondps públicos 
por el Ayuntamiento de Casáberméj’a',y cita'hciQ 
y emplazando ; a la Diputación para que pueda 
usarle-su detecho án|e Ja supériófídáa. ,
tePasár á conta(Iufía el'infoitee sobte te rio de­
claración de respohsabiJi(ted bersónal .dél Ayun­
tamiento dé Ronda, por débitos dél cóntíngén- 
fe.del primér frithéstte de 1911, én ¡ atención a 
‘áparécer Cubierta su cuota pór tel expresado 
tf imestr©.
Áprobaf ,el informe del señor jefe .accidental 
de 'Cártetéi-ás ■ ptóvinciátes, ;s'óbré's6íicitud de 
don Ántonio Guerrero Máñzáriárés, 'pará atra­
vesar con un cáño para-riego, él trozo dé 1a 
carretera provincial dónomináda «Cuesta do- 
Marzoí.,. . .
Térmínado él clespacho dé la orden del día, 
fueron désigíiados-para répreséñtaf a la Corpo­
ración en los funerales que se han de celebrar 
éñ Qauc'ín'én süteagío ’dé dónTeódóro'Moiina, 
ajos .diputados don Juan Antonio Delgado Ló­
pez y don Eugenio Rodríguez Mellado.
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CALENDARIO Y CULTOS
« A . f f  o s t  o
Luna cre^ciente el 19 a las 4‘57 tarde 
So? sale 5,3. pónese 7,25
M
Seitiana 33.—Miércoles 
Santos de /lOff.—San Eusebio.
Santos de mañana,—ha Asunción de nues­
tra señora.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia Santa Cla­
ra.
Para /wa/5a«a.—Parroquia de los Mártires.
Fábrica de tapones y serrín
é e  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de báños de ELOY ORDONEZ. 
jCALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
la M i taiiHm a
Leemos, con satisfacción, en nuestro querido co­
lega rondeño Fénix: \ . -
«Con motivo de últimos aconíecimieutos ocu­
rridos en el Municipio se hacen algunos comenta­
rios por parte de determinados elementos políticos 
■sobre la actitud adoptada por la minoría republica­
no-socialista. Esto nos obliga hoy no a dar una ex­
plicación porque no necesitamos vindicar nuestra 
conducta clara y diáfana en todos momentos y en 
irwias circunstancias, pero sí a determií^ar ante 
nuestros lectores la razón primordial que nos guía 
en nuestro modo de obrar y de proceder.
No tenemos ni queremos pacto ni,alianza con na­
die; la independencia de que hace años hicimos ga­
la es hoy nuestra mayor honra y siempre, por enci­
ma de todo, permaneceremos en la digna posición 
política que nos ordena nuestra conciencia. Esto lo 
sabe todo Ronda que nos hace justicia y qüe en 
ocasiones ha estado identificada con nuestra políti­
ca. Las campañas sostenidas por este periódico y 
por la minoría municipal han sido objeto de smcé- 
3"as felicitaciones por cuantos aman a su pueblo y 
despojándose del apasionamiento de las luchas lo­
cales han comprendido la conducta noble, honrada 
y  patriótica que ha inspirado nuestros actos. Esta 
es la verdad libre de subterfugios; esta es la reali­
dad no; entenebrecida por celajes misteriosos «i 
por bosquéjos hipócritas. ^
En las últimas sesiones del Ayuntamiento se ha- 
bÍ£i planteado una cuestión administrativa de enor­
me transcendencia para Ronda. Se habían hecho 
denuncias gravísimas sobre la administración de 
Tina dependencia municipal; individuos de diferen­
tes tendencias políticas sostenían que en el M at^  
.^dero se  realizaban hechos qué pudieran ser delicti­
vos y ía digna representación del partido republi- 
vcano guardó una actitud espectante, permaneció 
sieutral para no servir con su voz ni con su voto a 
' So que pudiera ser un arma política que los monar- 
"quTii'os esgrimían para asaltar el poder. Más, cuan­
do en el espíritu popular germinaba si no una afir­
mación rotunda por lo menos fundadas sospechas, 
de que Ja campaña de las mi.uofíqs po estabau d p -  
pro'ídstas de fundamento .y que, el aspecto .político 
d éla  cuestión desaparecía para dejar solo-11.n pro­
blema a.-dmínistrativo, el concejal republicano tuvo 
que intervenir, que ejercer su acción fiscalizadora 
y unió su obífííón a la de los que pedían una pronta 
y  rápida depuración de responsabilidades. ¿Que  ̂
eran los conservadores y los risquistas los que exi­
gieron en nombre de la moral una enérgica resolu­
ción en el asunto que se  . debatía? Si ,1a oración se, 
Ihubiera vuelto por pasiva lo mismo hubiéramos he­
cho porque  ̂ la minoría republicana, no hu ido al 
Ayuntamientó a hacer política personal y sí a caer 
siempre del lado del que ostenta la razón, llámese 
ronservador, liberal aparicista, liberal risquista, 
sea cualquiera la filiación política á la que pertenez­
can Porque nosotros solo aspiramos a que,Se ad­
ministre bien, a quedos y dos sean cuatro, a qüe 
los sagrado'S intereses del pueblo sean respetados 
V a que la adminí.síradón municipal sea lo que debe 
ser: limpia, pura, sin que la menor mancha ensom­
brezca la gestión de los que son administradores 
del procomún. Después, es inu.udable, nosotrog hñ- 
cemos política, pero política repüo.Wcana obrera, 
verdaderamente incompatible con la política .monár­
quica de la qüe nos separa un abismo y á la que 
siempre combrtiremos con todo el ardor de nuestra
^^El píeito que éntre sí sostienen las frácciones li­
berales poco nos importa, esos son litigios ínti­
mos que sólo los interesados tienen que resolver 
La marcha del partido conservador nos importa 
lo mismo; nada. Porque nosotros que estamos con 
' vencidos del fracaso de unos y otros soío.tenemos 
tina aspiración y es la d# que el pueblo compren­
diendo la verdad de nuestro aserto deposite en las 
urnas conciencias y no estómagos, haga queeu vo­
luntad sea respetada y dé el triunfo, la victoria, a 
la causa sacrosanta que íjjicarna el progreso, la li­
bertad; la-democracia;»
%; ' ¿ m
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DFPOSiTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13. ’
A y u n t a m ie n t o  d e  M á la g a
Estado de las opeiaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
12 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 12 de Agos t o . . . . .  
Ingresado por Cementerios. . . . .
» » Matadero ? ......................
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos .
» » Matadero de Churriana .
» » Carnes frescas y saladas
los días 11 y 12 . . .
» » Inquilinato...........................
» » Pasas y almendras . . .
» » Patentes . . . . . .















Auxiliares Agencia Ejecutiva . . ' 240
Limpieza.. . . . . . . . .
Beneficencia, . . . . . . .. 20
Compensación cementerio . . . 100
C a m ille ro s ...................................... • V 9
M en o res................................. ..... . 38*23
Crédito Oliver . . . . . . . . 5;'000
Total de lo pagado. . . . ,̂ 5.907*23
Existencia para el día 13 Agosto . . 12':í)09‘45
TOTAL . . . . . 17.916*68
Biblioteca pública
DE LA
Socicdail M n i c a
MO VIMIENTO SOCIAL
Al fin han logrado organizarse en sociedad 
de resistencia, los trabajadores que se dedican 
a las faenas del carbón vegetal, bajo el título 
de La Defensa.
Esta entidad ofrece su domicilio social en la 
calle Severiano Arias número 11.
Ampliando la noticia de la huelga parcial que 
los aserradores mecánicos sostienen contra el 
patrono señor Herrera . Fajardo, podemos ase 
guráf que esté conflicto sigue cada vez piéor 
E! patrono ha traido de Sevilla dos aserra­
res, los cuales suplen en parte las tareas de los 
huelguistas.
También el mencionado patrono tiene inver 
tido en las faenas del peonaje obreros esqui- 
rols, reclutados en algunos pueblecillos de la 
provincia. ‘
■ " A pesar de las contrariedades que en la pre­
sente lucha se les presenta a los compañeros 
aserradores mecánicos, estos no se amilanan en 
sus propósitos^ persistiendo en su actitud hasta 
que logren triunfar.
, Prosiguen los trabajos para lograr organizar 
a los oficíales jardineros, pertenecientes a los 
jardines públicos y particulares.
Los trabajos encaminados a este fin marchan 
tan adelantados que parece probable que que- 
J é ñ  dentro de este mes organizado.
Las ludíias obreras que sostienen las entida­
des de metaiu'r^icos, albañiles, vinateros y to­
neleros siguen en el mismo éstaüó a ía hora en 
que escribimos estas í/neas.
Como prueba de solidaridad a las entidades 
..huelguistas, encuéntranse desde ayer eñ huelga 
íbs marmolistas y canteros.
" ^ Por la presente se convoca á todos los indi­
viduos que integran el gremio de curtidores a 
la' reunión ordinaria que se ha de celebrar hoy 
í f  del que cursa y hora de las nueve de la no­
che,'Efft su domicilió social, Tomás de, ..Cózar, 
niun. 12, (Saíójí. grand.q^, ilondé,qé tratarán 
asuntos de verdadera importancia pára él gre­
mio. ,
Ruégase, pués, la mas puñtual asiste ipia a di 
cha reunión.
fUAH Loepnzo
: Jlm igos deí ¡País
P la z a  d e  la C on stitu c ió n  núm . 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
El vapor correo francés
M itidjá
saldrá de este puerto el día 20 de Agesto admitiendo 
pasageros y carga párá Tánger, .Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos; del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
I tá lie
saldrá de. este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevid.eo y Eup'nos Aires 
y con conocimiento directo para Paranágua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera Y los de la Costa Argentina, Sur. y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Euenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
P povence
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, d»n 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
f.
Girancles A lm acen es
^ 1 D E  =
TORRUELLA
Esta, casa acabq de completar su iúuy extenso y  
variado surtido én lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tien.é tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.'
■ Alpaca, inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia la estación.
Batistas éstampadas finjsjmaa M^lust y Al-, 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encajé y seda, con
forma. , , , . ^
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte Sastre;
, Sección de algodones, céfirps para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda ;SU escala.
Gran novedad en corsés,forma tuvo Directorio,
S o m b r e r o s  d e  b a j a ^
San Juan dé DioSj némero Jf,—MALAQA?
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. - ' ^
Luz eléctricá en todas Iqs habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO,
, ....... ■, E ■
FELIX 8AENZ CALVO
Situadois en las calles Sebastián Soüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta ="
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías, y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demá§ artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
e s c a la - ..........................
Especialidad dé la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
G uanos Qrgránioos
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino - ’
Estos guanos se Componen exclusivamente 
de Hué.sos, Pezuñas Astaé', Sangres, Pelos, 
C.ar,ná;zas y d^sp^rdici,os,de animales, estand^ 
probabo sús excelentes rdsdlfqdó^.pára las tie­
rras y plantas. Son solubles lías;ta,.fej f|nr.ílu es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de principios ifertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
mineraleg. Para informes y precios dirigirse á 
don RAFAIeL P0Rj^Á§' Alameda de Carlos 
(frente al' B'añcó dé E,spadi).
Sorllt;
Ha llegado a Málaga el Di­
rector del LABORATORIO y 
GABINETE ACUSTICO dp 
Madrid, Sr. Ruiz Marín, coh 
los.últimos adelantos cientíri- 
cos, con ios que los sprdos oq- 
tieneh oído. i
Se hospeda en el Hotel Ni­
za, cuarto núm. 22, donde re­
cibe de diez a una, sólo hastp 
el próximo jueves 15 inclusive
Maderas
H i j o s  d e  P e d r o  V a l l s .—M & la g a
.Escritorio:'Alameda Priricipal,'número 12. ‘
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
M u r o y  S a e n z
En L iquidación
Veridén Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros,-de 1910 á 6 pesetas. 
Añej'os de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X-, 6 1{2; mpscatel, dp IQy 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y unp báscula (je qrco
para bocoyes
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servició de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
"  ̂jóseía Ugarte Barrientos número 7.v^aiic ud .
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Preeips barqtísimps; por ocho pegeias se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
Gcorsia jVladiincry Cabricatins
Alameda núm, U,=MÁtAQA
. Engrases puros minerales p.ara toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé fo n o  xiA inero 413
De enorme transcendenda 
mundial ha fĉ ido ei deseubri" 
miento dei nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia qué, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y Iqs enfermedades de la piel», que obra, como 
el más poderoso de los constituyentes, sienejo a 
pequeñas dosis excelente depúratiw de Ig' san­
gre. " , '
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti 
vos de su gran renambrg,
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
H a n n e l  F e r n á n  iL.% K a m fre z  i
Especerías, S3 y  25.—Málaga i
De venta en las príncipáíes farmácíps y dró 
gueríás de España, Portugal y América.
Fxportaciéra A todo el xnnndo , 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio. ̂ Orense.
El Llavero
F E R N A N D O  R O  D  R^I G  U  E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clase^......... .
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina dp 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50. 5*5, 16*2S, 7, 0, 10*^ 
12*90 y 1£1‘75 en adelante hasta 50 pesetas. ’ 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por yalor de 25 pesetas. ■
- - . T> .xT CA Mr» r̂ DipjyTXAT '■r. t<- .J . , ‘
Callicida infalible euraci(5n raijjcal de''Callos Oíos
de Gallos y durezas de los p ie s . ....... ’
De ventá en droguerías y'tiendas de Quincalla
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
CafécisitiÓ  deK ós m dkiu iiiistas 
y fo g o n e ro s
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Agna de la alegría de Canjarín
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis dél profesor qüimico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
José Romero Martín
Grandes almacenes delLoza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras. ' 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillasy artículos de adorno 
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
intigna Casa del i  B U i  1.0
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su val oroor 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 13 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 ‘45.
Temperatura mínima, 20*4.
Idem máxima del día anterior, 27*Ó. - 
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
O I O I . I S T á . S
N o t ic ia s  lo c a le s
E n tre  huelguistas y  sq u iro is
En el arroyo del Cuarto se trabó ayer maña­
na, á las siete, una contienda entre los huel­
guistas de la.fábrica de aserrar maderas, de los 
señores sobrinos (leHerrera Fajardo,y los squi- 
rols que trabajan en la misma.
Los huelguistas intimaroíi á éstos para que 
no entraran al trabajo, y al obtener respúestá 
negativa, la disputa que sostuvieron degeneró 
en reyerta, sonando hasta once disparos, qué"' 
por fortuna no hicieron blanco. i
La intervención de la fuerza pública puso 
término a la lucha, <
Los squirois Antonio Casado Martín y Diegó 
Ríos Muriel denunciaron el hecho a las auto­
ridades. '
A tro pello
En la Alameda Principal feé atropellado ayer 
a las siete de la mañana, por el.franyía núm. 10, 
el anciano de setenta años. Juan Palomo Árrate, 
que resultó con 'heridas contusas en la cabeza, 
hombro y mUslo izquierdo.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorto del distrito de la Alameda.
A ccid entes del tra b a jo  
En el negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se Recibieron los partes de 
los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros Felipe Romero González, Francisco 
Victoriá Marín, José Romero Moreno, Sebas­
tián Pérez Rueda, Rafael Grdóñez Romero e 
Ignacio Espinosa López.
Jiantq do Sadidad
Hoy, a las dos y media de la tar^e, se halla 
convocada la Junta provincial de Sanidad, ¡para 
despachar los asuntos de la orden del día que 
hemos publicgílp,
Góiegio de San Fernando
Curso de 1911 a 1912.—Resultado ds 
menes. '
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO QARCIa
A la m e d a , 34
eXá-
Don Luís Q uM -i-o Santillana. ' 
istqría de España, Sobresaliente.
Nociones de Aritmética, Notable.
Don Leandro Abril Alvarez.
Geografía general, Notable.
Historia de España, Notable.
(Continuará.) \
«Agua de Colonia» de fino perfume y bara­
tura incomparable no hay otra que ía de Orive. 
Mejor y 4 veces más barata que las extranje­
ras 4 litros, ,16 ptas., franca estaciones. •
Lus aguas de Ta rre m o lin o s
Se ha verificado un reconocimiento en los 
manantiales de aguas de Torremolinos de Inca 
y de la Cueva, comprobándose por dicha dili­
gencia que no obstante la época del estiage ha 
aumentado el caudal de aguas, desde que se 
suspendieron judicialmente las obras d«l alum­
bramiento de la Pellejera.
En poder del alcalde obra copia del acta de 
dicho reconocimiento.
El «Paulina»
El vaporcito de este nombre que se dedica al 
transporte de bañistas, ha' venido a satisfacer 
una necesidad, que se dejaba sentir en Málaga 
durante ja temporada de bqños,
L«-rapidez y comodidad del viaje y lo módico 
de los precios, diez céntimos el billete, han con­
tribuido a que el vaporcito sea favorablemente 
acogido por él público.
El viaje se hace en cuarenticinéo minutoé.
^Llcof del polo». Unico dentífrico que so­
brevive 42 años entre la baraúnda de dentífri­
cos, qué apenas son conocidos van al hoyo, El 
éspecialísimo en todas las esferas de íú vida no 
se improvisa: es producto de quemn*"-' v
las cejas en 0bsérvacio»i->; ¿-1-- Ji 7 , constantes ydem u-
uio estudio de largos años. ^
El descansQ domitiioal
La Federación Nacional de Dependientes de 
Comercio de España organiza para el corrien­
te mes una serie de mítines en diversas provin- 
S  í  protestar del incumplimien-
to de la Ley del descanso dotninieal; ■
El acto de esta índole qüe se celebrará en 
Málaga revestirá gran importancia, adhi­
riéndose al mismo otros elementos afines a la 
dependencia mercantil.
Presupuesto
, En la secretaria del Ayuntamiento de Fara- 
lán se encuentra expuesto al público  ̂e l' provec­
to de presupuesto para 1913.
R eform a
. For la alcaldía se ha remitido al gobierno ci- 
vil el expediente incoado para la reforma del 
artículo 03 del Réglamento de la Beneficiencia 
Municipal, a fin dé que desaparezca la condi-- 
eión qüe se exigía a los médicos, de diez ' años 
de ejercicio en el cargo, pata obtener plazas 
de supernumerarios.
Al Máiticémib
_ Se ha ordenado el ingréso en la sección
j g e a s r s g i S f g
cernientes a la creación de un organismo de so­
lidaridad y .defensa mútua. i
Hay gran entusiasmo entre los iniciadores 
de esta idea, y se espera que. al acto coheurrah 
todos los labradores a quienes interesa la cons­
titución de una Sociedad que les ampara en sus 
derechos. ?
La reunión se celebrará en el, domicilio de 
don Ramón Salazar, a las 12 de la mañana. '
RegB«eso
Dentro de breves días regresará a MálagA 
nuestro distinguido amigo el reputado odontó­
logo don Ricardo Lozano,después de haber per­
manecido una larga temporada visitando las clí­
nicas dé París y Berlín, al objeto de implantar 
en su gabinete de operaciones todos  ̂ los ade­
lantos modernos de la especialidad que con 
tanto acierto cultiva.
Pana evitan los cúHicos
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir e l ' estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas funr 
clones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de Ó*50 y una peseta en, cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Un bando
La Alcaldía ha publicado el siguiente bando: 
Determinando el presupuesto vigente, que el 
limón que,entre en la ciudad, con destino a las 
faenas de envase, para su exportación, no de­
vengue impuesto alguno de Mercados, el Ayun­
tamiento, en la sesj(3n que celebró el día 9 del 
corriente, acordó qüe con el fin de jurtificar 
dicha cualidad, los condüetores de la referida 
mercancía irán provistos de ün «Conduce?» que 
les facilitará el dueño de la misma. '
Lo que se hace púdico para general conoci- 
mientq. ' - ^
1912.-E1 Alcalde, ./oa-qnm Madoíell.
El oéiepa
, Por la Inspección general de pvIp-
ñor ha sido declarado ofici»’;- 
el Gobierno do (rS )  '
* ¡¡Agua de Abisia “ Luque,,!!
El-mejor tirite para el cabello'.
Dé venta en Farmacias y Droguerías.'
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50,
M édico titu lan
El alcalde de la villa de Canillas de Aceitu­
no ha convocado un concurso para proveer la 
plaza de médico titular de aquel pueblo, dotacia 
con el haber anual de mil quinientas pesetas.
Las solicitudes para optar a dicha plaza serán 
dirigidas a la mencionada autoridad municipal.
Citaciones ju dicia les
El Juez de instrucción del distrito de la Mer­
ced de esta capitaMlama a María Martín Sali­
nas; el de Santo Domingo a José Jiménez Con­
de, y a los hermanos gitanos conocidos por los 
Cayetanos, por causa seguida por estafa a Mi­
guel Torres Esquiano, a Isidoro Caro; y el del 
distrito de la Magdalena de Sevilla a Bartolo­
mé Berrundo Onorato.
Ju ra d o s
La Secretaría de esta Audiencia Provincial 
ha comenzado a publicar el sorteo verificado 
con motivo del expediente general de Jurados, 
para el año ju(licial de 1912 a 1913̂  de las ca­
bezas de familia de la circunscripción de esta 
capital, .
Gafas ó lautos
Cristal de roca dq primera clase, montura de 
jiiquel pr-eciQ ocho pesetas.—Bragueros ex- 
tranjeros a la medida desde ocho 
adelante,—Fajas ventrales ~ 
balléfOS desde de?- - señoras y ca-
rsíitss en sdel^nte.—Ti**
•ii Rura corregir la cargazón de espalda, 
siéte cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante. Cinta elástica varios anchos para 
mjas de señoras.^—Artículos de .fotografía.-— 
Bazar Médico Qpri'co Ricardo Gréen.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Se alquila
Él piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabilla. . - ;
Reyeeta
Los vecinos de Villanüeva de Algaidas Julián 
Gómez Pelaez y Antonio Campaña Conde, pro­
movieron reyerta, por disgustos qne existían 
entre ellos. , ;
Julián propinó varios golpes con un palo a su 
contrario, produciéndole lesiones de carácter 
léve.
B e c e rra d a  de beneficencia
Los empleados del ferrocarril de Bobadilía a 
Algeciras organizan una novillada cuyos pro­
ductos se destinan a engrosar los fondoíi de la 
Asociación general de Empleados y Obreros de 
los ferrocarriles de España, declarada de bene­
ficencia.
La idea ha sido muy bien acogida y de segu­
ro que habrá buena entrada.
No se sabe si tendrá lugar el 18 o el 25 de 
este mes o el primer domingo de Septiembre.
D ependientes de C o m ercie
La Asociación de Dependientes de Corüercio 
ha repartido en Ronda-una hoja con fech a 29 del 
pasado recordando las bases del cierre de In? 
establecimientos.
Habiendo pasado el mes de excepción, que 
era Jumo, se cierran los establecimientos a las 
nueve de la noche.
Riña e n tre  herm anos
En Benaoján se suscitó una reyerta entre Eos 
hermanos Juan y Diego Anaya Amaya, luchan­
do ambos á brazo partido, y cual sise tratara 
de dos encarnizados enemigos.
Diego la emprendió a mordiscos con. Juan 
que recibió uno en el carrillo izqüierdo y otro 
en el dedo pulgar de la mano derecha,
Los cariñosos fratelU m^jc^axon ea lacár-
vCi u© Id viiid* ■
De Sífistrucción Púlillca
Se tía resuelto el expediente instado por el De­
cano del Colegio de Doctores y. Líceirciados en 
Letras y Ciencias de Badajoz, en solicitud de que 
se ordene que los Tribunales de fexámen para 
alumnos de Colegios incorporados se  constituyan 
con dos profesores oficiales y , el del respectivo 
Colegio, si éste reúne las condiciones exigidas por 
la real orden de ’ .*’ de Agesto de 1910.
A iid ie o c ia
Atentado
El banqui lo de la sala primera la ocup'3 aver 
tíranctsco Retamero Ruiz, que atentó contra lo 
agentes déla autoridad. ' '
El ministerio, público acusaba al ocupante de 
banquillo de dos delitos de atentado, in terS n á  
queselejmpusiera por cada uno de ellos la pém 
de tres anos, cuatro meses y ocho días de prisi(5i
correccional y multa de 150-pesetas. ^
Señalamientos para faoy
Sección primera
A lam pa. -  Contraband(3.- Procesada, Díeec 
García O rtega.-Letrado, señor Blanco SoIeroS  
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
G ofivoca top íq
. Han sul̂ o convocados por la alcaldia los comi­
sionados de os Ayuntamientos del partido (Se 
coptltuyen Ip junta encargada de la formación 
del presupuesto carcelario para 1913.
Cura el estórnago é intestinos él Elixir Esto- 
lüSCS! d? Saiz de Carlos,
fcss c;i|>|x|xiana
E(día20del corriente mes celebrarán una 
reunión en Churriana los labr^49r?§ i;9Í9nQs de 
dicha jurisdicción, para ultimar ios (íeíaíles cdn-1
iiEJ Popularf f
S E  V E N D E  E N  M A D R ID
Administración de Loterías
P u e rta  del Sol, II y  Í2
D e  la  P r o v in c ia
Sociedad óbrerá
La sociedad obrera socialista El Pümtmnn 
*“• fesíguié^
La
de M . ...
Directiva:
Oe^^ñtonio Vázquez Blanco, 
Vicepresidente : Don José Anaya Soza..
Manuel López López.
Fernández LSpez
y  ce secretario.- Don Antonio Yepez López.
Don Antonii; T ^ r l !  doTsal- 
José Martín Fernán- 
Fer^ndez Ruiz “  y don José
M a a i f e & t a c i ó n
albañiles ha celebrado 
bcSSol^as conmemórando la jornada de
S úi'ia reunión en la que, 
X.X.&UU parece, acordaron solicitar den los patro-
I nos el pago diario. '
Buques entrados ayer
Vapor Vicente la Roda, de Meliila.
» Ricardo, de Marbella.
Albuñol, de Almería.
>> El Zamorano, de Valencia ̂
» León, de Alicante,
P a f l f h n f N i c a n o r ,  de Almería. 
Pailebot Sobera.no>, i3e Santa Pola.
Bfi'ques despachados 
Vapor Velázquez, para Alicante.
LaufFr .Nicanor,, para Tarifa.
para Isla Cristina. » Leórq para Ceuta.
-Pailebot Soberano, para Ceuta-
Delegación de Hacienda
. Por .difqren^s, conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 26.055*^^ pesetas. ''
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien( 
depósito de 2 30 pesetas, por el 10 por 100 de; 
basta de esparto del monte denominado «S
ce^ íio  en.el cargo de administrador de adua­
nas de Tori^ del Mar, don Vicente Asencio Cer- 
sido ascendido a oficial primero 
vista de la Aduana de Barcelona.
propiedades e Impuestos 
™P«osto de consumos 
para el año actual del. pueblo de Algarrobo.
D \  Dirección general de la Deuda v Clasi 
concedidas las siguientes pensl
Doña Marcelina Sarfjurjo Martínez viuca é m
SopSSaí MÍm Trl'l
ganso" Aurora D
g o u e l don Eduardo D a j^ 3 f v « d \“ 25§'’pes
Guerra han sido c
tíos los siguientes retiros;
Don Pantaleón Castillo Aguilar sarn'ent 
guardia civil, 100 pesetas. ^ ^
Guartero, teniente > 
tíe carabineros, .487 pesetas. .
niaestro di
l& ^ p eS a s tíel material de ar
v i S á f S -  ° “»rm .cabode la gua
Sitiptilferi
A especialista en. enfermeda-
ües de la mujer, paríps, estómago y venéreos. 
Consulta diaria de 12 á 3.—̂ Sánta María nú-
y ^̂ 1 Honorarios mó*
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Despidió de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Yinos Finos de Málaga criados en su Bodesa, calle Capuchinos n.® Id 
C asa  fu n d a d a  e n  e l a ñ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de’ Dios núm. 26, expende'los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaMepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . .  Pesetas 5*00
» 8 » » X» ;■ >>
» 4 .» » » >J;
Un » » » »
Una botella de 3i4 » » » » •
Vinos Valdepeña Blanco






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Il2 » » 8
4
Un
Una botella de 3i4 »
»
» » » 3*00
» » » 1*50'
» » » 0*40 j
» » » 0*30!
1 Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego numero 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la cálle de Mariblanca)
Pedro Ximen 















Servicio d( U  tarde
Del Extranjero
13 Agosto ! 912.
De Tánger
Se reciben üuevos informes de los atropellos 
cometidos por los franceses en Mazágáñ.
Una patrulla de caballería salió en persecu­
ción del caid Truyagi, y queriendo averiguar la 
(dirección del fugitivo, preguntó a tres campesi­
nos que regresaban de trabajar del campo.
Como asegurarán los requeridos no haberle 
visto, el jefe del pelotón dispuso que fueran fu 
silados en el acto.
Para disculparse, de esta dema^sía, los oficiales 
franceses dijeron que los fusilados habían prote­
gido la huida del caid.
La población de Mezagán está indignadí­
sima.
Truyagi se halla a 60 kilómetros de Maza- 
gán, organizando una harca para combatirá los 
franceses.
Los adeptos del caid recorren los zocos, refi­
riendo el atropello y reclutando gente.
Témese un ataque a la ciudad.
Las noticias de última hora facilitadas en los 
centros diplomáticos dicen que Muley Haffid 
gestiona la mediacítín de Meleheli, para acoger­
se al protectorado británico.
Meleheli es amigo de Haffid y súbdito inglés 
desde hace muchos años.
—Se han'reunido laS autoridades moras, acor­
dando cumplimentar a Haffid, caso de que el 
buque que lo conduce toque en Tánger.
La noticia de la abdicación se ha recibido con 
indiferencia.
De Constanfinopia
Los muertos en la circunscripción de Am^- 
cofito pasau de tres mil.
La población se halla en lamentable estado, 




Ha negado el obispo dé Barcelona, recibién­
dole las autoridades.
A poco visitó el convento de las teresianáS, 
donde le cumplimentaron numerosas personali­
dades.
Esta tarde marchará a Valencia.
El obispo de la diócesis salió para Villarreal, 
á fin de asistir a los funerales en sufragio de 
las víctimas del incendio del cinematógrafo.
De Barcelona
A las dos de la madrugada terminó la asam­
blea ferroviaria, en la que se discutieron dos 
proposiciones: una para que se pregunte a la 
Federación nacional de Madrid si procedía apo­
yar al empleado Mayafre; y otra para que la 
comisión pida explicaciones a la Dirección so­
bre la traslación de dicho empleado.
Ambas proposiciones se fundieron en una que 
aprobada por unanimidad.
En discursos predominaron los tonos vio­
lentos. . .
Asistieron mil obreros.
Parece alejado peligro de huelga.
De Zaragoza
La huelga sigue tranquila', presentando la 
población su aspecto normal.
Los huelguistas persisten en su líift^nsigen- 
cia, produciéndoles desaliento el acuerdo de los 
dependientes de comercio negándose a secun­
darles.
En cuanto a los camareros, han acordado 
aplazar la huelga para que no se les crea rela­
cionados con los albañiles.'
Hoy se verificaba el entierro de un obrero, y 
áe temía que los huelguistas se aprovecharan de 
la .circunstancia para manifestarse, pero el acto 
tuvo efecto sin que ocurriera novedad.
De San Sebastián
A causa del temporal se hari suspendido las 
regatas en duetaría.
Los balandristas fueron invitados anoche a 
ttn banquete.
Esta mañana la fuerte fharejada causó des- 
trozGS en muchas casetas de la playa, sufriendo 
también averías diversas embarcaeiones.
El rey estuvo en el rompeolas de Zurrióla 
admirando el Cantábrico,y luego dirigióse a pie 
al ministerio de Estado, hablando con García 
Prieto respecto a la audiencia concedida al mi­
nistro de Méjico.
Arias de Miranda marchó aMoHnar Cari anza.
El señor García Prieto recibió hoy a los pe­
riodistas, confirmando la abdicación de Muley 
Haffid y las gestiones que se practican cerca 
de Abd-ef-Aziz: para sustituirle.
En virtud del próípctorado de Francia, esta 
nación habrá de intervenirOuPetamente para'la 
designación de sultán.
Interrogado por diversos periodistas soor“ 
creencia de algunos políticos, quienes suponían 
haber ocurrido algo extraordinario, en vista de 
la larga duración del Consejo de ayer, aseguró 
el ministro que nada hubo de ocurrir, de carác­
ter interior ni exterior.
De Cádiz
r  Ha salido el vapor Barcelona llevan lo a la 
Argentina 570 emigrantes, en su mayoría galle­
gos y andaluces.
También se cuentan varios portugueses.
En las cámaras van 170 personas, casi todas 
C(j5nerciantes, y algunos peregrinos, que vinie­
ron a ofrendar al Papa, y ahora se dirigen a 
Chile.
—El diestro Posadas sustituirá a Limeño en 
la corrida del jueves.
De Salamanca
El jurado del ConcursQ regional de belleza,
ha nombrado Reina de la fiesta a la princesa 
Pilar de Baviera.
La princesa ha enviado un expresivo telegra­
ma, por el que acepta el nombramiento y ofrece 
presidir personalmente la velada.
—La Juventud excursionista celebrará una 
velada musical el día 15, de Septiembre.
De Murcia
Se_ha publicado el programa de las fiestas de 
Septiembre, produciendo general disgusto el 
haber suprimido los números de cultura y los re­
partos de premios á los niños y agricultores.
DeCoruña
_ El juzgado de instrucción ha tomado declara­
ción a varios individuos complicados en el su­
puesto alijo de armas en la playa de Bastia- 
gueiro.
Varias de las que declararon son personas 
respetabilísimas.
Obedece la diligencia a señalarlos en Madrid 
El Duende de la Colegiata.





Los obreros vidrieros conferenetaroíl CPU el 
gobernador, quien Ies dió cuenta del proyecto 
de bases de los patronos, haciendo aquéllos al­
gunas observaciones.
Los patronos redactarán hoy las bases defini­
tivas. •
Puede darse por terminada la -huelga para el 
jueves o viernes próximos.
Los feíroviarlos
El subsecretario de Gobernación nos dice que 
los ferroviarios de Barcelona irán a la huelga si 
no accede la compañía a las peticiones.
Es de esperar que se logre evitarla.
Conferencia
La conferencia dada por Pablo Iglesias en 
Sueca no tuvo gran importancia.
No se registraron incidentes.
Mitin
El mitin ferroviario de Pontevedra lo presi­
dió Barrio, no ofreciendo interés el acto,
Canalejas
A la una de ^  Hepdo Canale­
jas a Otero, suponiénuíT.^® que se detendría en 
Avila para almorzar,siguiendo viaje,
Directores
Han llegado los directores de Obras públicas 
y Agricultura.
Desde la estación se trasladaron- al ministe­
rio, permaneciendo allí una hora.
Ministros
El viernes sé espera a los ministros de Fo­
mento e Instrucción,
Pidal llegó en el expreso, siendo recibido por 
el alto personal de su departamento,
"Diario de la Guerra,,
El Diario oficial del ministerio de lá Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Nombrando profesores de la Academia de ca­
ballería a los capitanes don Luis García y don 
Moisés López.
Aprobando la propuesta de destinos de oficia­
les menores de alabarderos.
Autorizando a todos los capitanes generales; 
para conceder permiso a jefes y oficiales, al 
objeto de que puedan asistir al segundo Con­
greso internacional antituberculoso.




: Ante el disgusto que ocasiona a la nación é! 
envío de tropas de la Metrópoli a Marruecos, 
el Gobierno procura formar un cuerpo de volun­
tarios-.
Se ha publicado una disposición otorgando 
beneficios a los soldados que llevando seis me­
ses de servicio, marchen a Africa, con la obli­
gación de permanecer dos atós.
—En el ministerio de la Guerra se ha reeibii? 
do un telegrama del general Liautey diciendo 
que en vísta de que Roghi, con dos mil rebel­
des, sigue incendiando los campps de Cherarda; 
el residente dispuso que la columna Qourand, 
compuesta de diez y nueve compañías y seis 
batallones, prepare una opéración decisiva, per­
siguiendo al enemigo hgsíg la montaña.
—La prensa asegura la inmediata oeppapión 
deArcjla por las tropas españolas que máiidá 
Fernández Silvestre,,
Raisuli opuso dificultades, pero Silvestj?e pr- 
denó que entregaran las armas todos los habf- 
rántes ó caso contrario bombar­
dearía la Meazax^Z: , . .
Según los informes que terminó la
total recibida de armas.
De Londres
Dicen de Lima que los diferentes partidos se 
ponen de acuerdo para elegir presidente déla 
república a Guillermo Bellinghurst.
Otro telegrama de Quito dice que el nuevo 
presidente de la república, señor Plaza, tomará 
posesión en primero de Septiembre, en Santia­
go de Chile.
—Las maniobras navales se verificarán del 
uno al quince Octubre, tomando parte veinte y 
cinco navios.
Tienen por objeto las maniobras preparar el 
personal suficiente para las dotaciones de los 
nuevos dreadnoughts.
De Méjico
Cerca de Guarilla un destacamento de parti­
darios del general Zapata detuvo un tren que 
venía de la capital, matando a treinta y cinco 
soldados y veinte viajeros.
De New York
Dicen de Managua, que los insurrectos, con­
tra el parecer del jefe don Arístides Zaron, 
bombardearon la capital, hiriendo a varias per­




En el Hospital provincial ha fallecido el mo­
nárquico portugués Juan Chamusca a quien ha­
ce días le practicaron la trepanación, a causa de 
las heridas que recibiera en el combate de. Cha- 
vez.
^ De Aviiá
Canalejas almorzó aquí, y ' déspúés paseó por 
la población, ttiarcháhdp á Otero a las dqs de 
la tardé.
De Bilbao
El alcalde de Bermeo telégrafíá que esta ma­
drugada naufragaron dos lanchas bonitéras, y 
que a la altura de Zumaya, como a sesenta mi­
llas de distancia, deben hallarse otras veinte en 
inminente peligro.
Se han preparado auxilios, pero no hay espe­
ranza de que resulten' eficaces, en razón a la 
distancia y al estado del mar.
üe San Sebastián
El rey estuvo en Monte Ulia viendo la insta­
lación deUtelégrafo sin hilos.
La nueva estación funcionó con el crucero 
Princesa de Asturias, fondeado en Santander.
Luego montó en auto, acompañado del prín­
cipe Felipe,y se dirigió á la frontera, suponién­
dose que fué a tomar té etí Biarritz. '
La reina Victoria irá á Bildao, en automóvil, 
para asistir a aquellas fiestas.
Después embarcarán los reyes en el yate Gi­
ralda para marchar a Santander.
Don Alfonso asistirá luego a una cacería en 
Picos de Europa, y mientras, doña Victoria se 
hospedará en la posesión de Las Fraguas, pro­
piedad del duque de Santo Mauro,
El temporal ha causado desperfectos en el 
mar; la trainera Titanic ¿apareció rota en dos 
pedazos; también un golpe de mar rompió un 
cristal del ventanal del Club Náutico, penetran­
do el agua en los salones.
El torpedero Halcón tuvo que navegar den­
tro de la bahía para evitar los golpes de mar. 
Ha última hora cedió algo el temporal.
De Barcelona
Procedente deFilipinas llegó un hijo de Maura. 
—Un' vgppr If-Compañía arrendataria 
aoresó contrabando én agua^ de Calilla^ Incan- 
tándose diez y ocho bultos y cinco cajas de cjr 
garrillos y picadura,
Los tripulantes del falucho Ingresaron en la 
cárcel.
—Se ha resuelto la huelga de cargadores. 
—En Reus continúa el paro de la fábrica de 
manufacturas de algodón, holgando 600 famb 
lias.
üe Ferrol
En la finca que posee en el pueblo de La 
Grana el auditor de guerra don Pedro Calleja, 
ocurrió una explosión.
Como ^e notara fuerte olor a carburo, Calle­
ja acompañado de su esposa, una hija y un hijo, 
recorrió diversas habitaciones para averiguar la 
causa del olor, y al encender una cerilla en un 
cuarto próximo al gasómetro, produjo formi­
dable explosión, resultando todos ellos con gra­
vísimas quemaduras en cabeza y mano.
Eos Iep|é^ salvaron á Calleja de perder la 
vista','
Todos los cristales y varias puertas del edi­
ficio qn^dgron destrozados,
D8 Zaragoza
La  ̂huelga sigue igual; es completa la tran-
l jjgg huelguistas se muestran dls-:
ciplinados.
En las calles céntricas se ven muy pocos, por­
que se reúnen en las afueras o en pl pentrp 
obrero.
Hoy acudieron a pasar lista, ascendiendo a 
dos mil quinientos. .
Confían que se les adherirán los carpinteros, 
ebanistas, tápiíeros, barnizadores, caifeteros, 
torneros y aserradores.
Los patronos asociados permanecen firmés en 
mantener sus derechos, continuando los traba­
jos con los elementos de que disponen.
La guardia civil y policía vigilan para evitar 
incidentes.^
También se han adoptado medidas de carác­
ter militar.
Mañana se reunirá la Junta local de Refor­
mas Sociales con Ips patronos y obreros parg 
buscar una fórmula 'decorosa.
Continúa creyéndose que no se llegará a la 
huelga geriéral. ’ ' '
No se ha registrado ningún incidente.
—El garage del paseo de Sagasta se incendió 
por explotai dos bidones de gasolina.
Resultaron heridos el propietario Francisco 
Herrero y un operarlo.
Varios vecinos ayudaron a la extincióm 
Las pérdidas son considerables.
—Los patronos no asociados suspendieron 
|í)s trabajos por falta de obreros, a pesar de que 
íes ¿oncédierorj las pchp hpras de jornada hace 
veinte días,
—Los camareros de fondas telegrafiaron a 
sus compañeros de provincias para que no ven­
gan a prestar servido,
—Los dependientes se entrevistaron con la 
Junta de la Cámara de Comercio, para estudiar 




La Comisión de adjudicaciones del Maghzgn 
abre concurso para el suministro de cuerdas, 
velas, pintura, alquitrán, grasas, aceites, tie­
rras refractarias, carbón y herramientas, hasta 
él 27'de Áfpstq.
Los solicitantes dirigirán sus instancias al 
gi'esjdppte ^e í§ Comisión de adjudicácionés (fe 
Táhgép,"'’ '■ ■.
Tambiéii S2 «íiuncia la subasta de dos kilo» 
metros de carretera, desde ia séiiuá de Nona- 
morados al camino de Fez,
El presupuesto es de 62.000 pesetas oro.
Deréélié^l!# tránsito
La Cómpañía del Canal de Suez ha acordado 
que desde primero dé Enero próximo sé"disn^i- 
nuya en eineuenti céntlmqs Iqs derecho dp tran­
sito por el canal,
Los buques cargados pagarán 6,25 francos 
por tonelada;;y los,buques en lastre, 3,75.
Viaje del sultán
En él ministerio de Estado se han recjbIdQ 
telegramas de los cónsules de Rabat, Tápger y 
Gibraltar participando que el sultán' embarcó 
ayer.en Rabat a launa y media, a borde |e l va? 
por Gibel Dersq, y ési-a- ma»arw
llegd á Tánger, sin novedad.
Inmediatamentebajaron a tierra las mujeres 
y el séquito.
A poco embarcó el sultán y cuantos le acpm 
Tañan en el crucero Duchagld, que zarpó para 
Gibraltar, en cuyo puerto fondeó esta mañana.
A las once y media salió para Marsella.
Interinidad
Durante la ausencia del embajador inglés en 
Madrid se encargará del despacho de los asun­
tos Mr. Renme.
Sin interés
Según los informes que se publican, los Con­
sejos celebrados- recientemente en San Sebas­
tián carecieron de importancia.
No se trató ningún problema importante.
La Epoca pone a este asunto el siguiente 
comentario: ¿Y para esto se marcharon todos 
los ministros, con su escolta de subsecretarios y 
directores generales? ¡Cara le ha salido al país 
la bromita!
De huelga
El subsecretario de Gobernación nos confir­
ma las buenas impresiones que se tienen de la 
huelga de vidrieros.
Esta mañana se reunieron con el gobernador 
las comisiones de patronos y obreros para dis­
cutir las bases. .
Emigrados
Procedentes de Orense llegaron cinco sacer­
dotes, dos oficiales y tres soldados emigrados' 
portugueses.
Todos marcharon por la tarde a Cuenca.
Gestiones
La huelga de entarimadores sigue lo mismo.
El gobernador gestiona la solución del con­
flicto.
De Correos
Hoy comenzó el segundo ejercicio oral de 
oposición a correos, siendo aprobados Carlos 
Abia, José Alberto, Silvério Almajón, Federi­
co Almiñana, Antonio Alpañés, Adolfo Alva- 
rez, Manuel Alzaniofa, Joaquín Amella y Virgi­
lio Arteaga.
Romanones
Esta mañana llegó el conde de Romanones, 
regresando por la tarde a Sigüenza.
Le visitaron Ruiz Jiménez y  otros amigos.
Bolsa de Madrid
I n t e p e s a i x t e
La Carniseríá Espafíólá de Florencio Hurtado Gdria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.
Calle Nueva 37, R epública A i'gentina)
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable.................
Amortizable al 4 por 100....,......
Cédulas Hipotecarias 4 por KX).
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario......
» «Hispano-Americano
» » Español (ie Crédito
» 1§ C.^A.''' Taíaaóós....
Azucarera accipne's pteferentes.. 
Azucarera s '  orctinarias,,,, 
Azucarera obligaciones,.
CAMBIOS 



































En Fez -se conoce oficialmente la abdica­
ción de Haffid, estándose pendiente del bene­
plácito que deben dar los chorfas, requisito 
indispensable para que el nombramiento del 
nuevo sultán tenga carácter legal.
Sigue indicándose a Jusuf para sustituirle, 
ge asegura que existe acuerdo entre Haffid 
y el Gobierno francés respecto a la pensión que 
disfrutará Haffid,
-:r?gegúu ¡as noticias que se reciben de Ma* 
zagán, Truyagi §e epcuéntra acampado a cua­
renta kilQmétp§ de la ciudad.
Siesu sé halla dentro del consulado español, 
temeroso de una.agresión,
DéLárache
'Ha desembarcado el batallón efe Ig Reípa- 
Para Alcázar saberon 5 0  hombres.
Las- disensiones entre Ulad cherif y Raisuli
Continúan Inquietando,
De élisraltar
' Muley Haffid trasbordó al vapor Macedonia, 
siguiendo el viaje a-Marsella, desde donde irá 
a Viehy, y después a la Meca.
, Guando regrese, fijará- §u resideneia en TéU- 
gOP. ; * ' ^
"Han cúmpHméntado'át sultán, el cónsul, el 
coronel fr  ̂hcés dél déstácamento y las autori­
dades inglesas.
Dá
Guillermo II se propone celebra'r maniobras 
en Oschat, del 9  al 14 Septiembre.
La revista tendrá.-.Importancia, debiéndola 
presenciar el rey de Sajonia y el príncipe here­
dero.
j Concurrirán 125.CXX) hombres, cinco dirigi 
bies y cuarenta;£.eroplanos.
beFarís
Ha fallecido repéhtináhiente el compositor 
Massenet.
—Los gastos que ocasione la estancia de 
Haffid en Viehy los pagará Frgncig.
§egún Le Tétiips, el Gobierno le ha señala­
do una' pensión de 365.0(X) francos, y además 
upa füertejndemnización. '
Acentúase la creencia de que Abd-el-Azís 
suegíjerá a,Haffid,
Francia recuerda las buenas disposiciones de 
aquel en favor de la república, por lo que no 
es estraño que propusiera a los ulemas que nue­
vamente se le nombrara sultán.
Ld Erauee MslUaire dice que España va á 
reorganizar sus fuerzas militares, que se com­
pondrán de ocho cuerpos de ejército.
Cada cuerpo tendrá adscrito pn fegimienío 
de eaballerfa.*,
_ Los otros veinte regimientos formarán tres 
divisiones de caballerías indepenclientes, una 
de las cuales se destinará a la frontera frapeesp 




El cañonero Vasco Nuñez de Balboa efectua­
rá un qfucero para vigilar las costas del norte 
de Africa; y el cañonero Bonifaz vigilará la 
desembocadura (fel Kert.
—Mariana marchará a Ras el Medua el gene­
ral Aizpuru, para encargarse del mqpdQ de 
gguejjpj^ritéfiQ,
—Hoy salló para Barcelona, a fin de posesio­
narse del mando del batallón de cazadores de 
Reus, el teniente coronel señor López Ochp,p.
—La Comisión organizadora de los Juegos 
Flprqle§ anuncia la concesión de un premio á la 
mayor cofistanGí5 en eí trabajo, y otro q la mq-' 
yor honradez, qmbos dp 250 ^esetqs.
-rD.ivérsas frqcGiopes enemistadqs de la ca- 
!?i!5 han hecho las paces^ celebfáU'
dolas con grandes fiestas,, a las que asistieron 
varios o-iicial^ españoles.
De Sevilla
El diputado Serrano Carmona ha publicado 
una carta explicando su silencio ante la conduc­
ta de Rodríguez de la Borbolla, con 'motivo.de 
la elección de Lúea de Tena.
El proceder de Borbolla considéralo injustifi- 
cadísimo, y anuncia que por todos medios com­
batirá su política. -
—El diestro Limeño padece varias contusio- 
nrs e inflamaciones a causa de las cogidas de 




Nos dice Canalejas que le han impresionadlo 
dolorosamente las tristes noticias que se reci­
ben de Bermeo.
Los últinros telegramas de San Sebastián y 
Bilbao causan aílicción, pues la galerna ha per­
judicado a muchos.
También nos dijo que un periódico dé Paris 
publica un artículo que entraña cónceptós des­
favorables para nuestro representante, lo que 
obliga al Gobierno español a exteriorizar; la fir­
me idea de su honorabilidad.
Terminó manifestando que no irá a San Se­
bastián, como no sea para asistir el 9 ó 10 de 
Septiembre, al Congreso Hispano-americano an­
tituberculoso.
Preocupacléra
Preocupa a Canalejas el movimiento obreto 
de iíaragpza, pues algunos factores de la per­
turbación barcelonesa sé han trasladado a aque­
lla capital.
Respecto a la huelga, a pesar de lá tozudez 
de ambas partes, el gobernador se halla tranquil­
lo y asegura que garantizará la libertad del 
írabqjQ y ol derecho de huelga.
También es importante el conflicto délos 
descargadores de carbón en Palma.
Los patronos dicen que han llegado al límite 
de las concesiones y los obreros han ofrecido 
presentar una fórmula.
_ Los últimos telegramas del delegado del Go­
bierno indiean síntomas de posible arreglo,
Sobre Meliiia
Niega Canalejas el aumento de las fuerzas de 
Melilla, com,o hq dicho algún periódico.
Ahí hay hoy 7.50Ó hombres meno§ qu© hace 
un'mes, ' ' ' ’
Compra de armas
Refiriéndose a la compra de armas por Lio- 
rens, asegura el presidente que no tuvo noticia 
alguna hasta que la prensa cíjmenzó a hablar 
de] asunto.
Entonces pregunté al ministro de la Guerra, 
quien dijo que nada sabía, pero ofrecía una in­
formación, sometiendo el particular al consejo 
militar.
Existe un real decreto que regula la venta de 
armas par-a el extranjero.
De Tuy
El tribunal marcial de Cabaceiras de Bastos 
absolvió a cuatro conspiradores.
Cebo fueron condenados a penas menores, y 
sité a seis años de prisión y diez de destierro.
—Hoy reg.resó de Valenqa do Minho la sec­
ción de ametralladoras que fué a Manzón y Ar­
ces, een motivo del movimiento revolucionario.
Suspensión
A causia do la llnvla se ha suspendido la co­
rrida que debía celebrarse en Gijón el día 18.
QocheritQ y Qáona han marchado a. San Se­
bastián.
Incendie
Ep el edificio llamado Valnegreyo, de El Par­
do, se inició un incendio que en cuatro horas 




Mañana debutará la compáñía de María Gue­
rrero.
—En las corridas de feria de Septiembre al­
ternarán Bombita, Gaona, MqnQleté, Rusehio 
Fuentes y Paeg Madrid,
Levante . . . . . 0‘00
Capuchinos, . . . .  0*88
Ferrocarril. . . . . 106*04
Zamarrilla . . . . . 0*00
Palo .............................25*30
A d u a n a ............................ 00*00
Muelle. . . . . .  0*00
Matadero de Teatinos . . 00*00
» del Palo . . . 9*71
» de Churriana. . 47*83
Total. . . . 2.296*36
f ^ e r > c a d o  d e  p e s a s
Imperial
H E C H U iíA
Pesetas
19
Rpyaux . . 14
Cuarta. . . . . 11*50
Imperial





Mejor alto . . . ! 7Mejor bajo . • 6
G RANOS
Reviso . • . , 11*25
Medio reviso . 8
•M Aseado, 6*50




B asto '. • . ■ . 4*50
Entrada en el 
9.315 kilos.
día de ayer 135 pellejos,
Precio en bodega, fresco, á 12*00 pesetas 
los 11 1¡2 kilos.
Sociedeei
Anoche se reunió la Sociedad Económica dé 
Amigos del País, en junta general ordinaria, 
Mañana insertaremos los acuerdos.
ñ o ls i  d e  c o s a s t i t s je ié r a  
Se ha recibido en este Gobierno c'vil el acta 
de constitución del Círculo Republicano Ins­
tructivo Cbreio de Granadillas.del termino mu­
nicipal de Meesmejo-
| s i l  P w i | § t ó p i z
,,Después.de larga y penosa dolencia falleció 
ayer la respetable señora doñaTosefa Pons Do­
mínguez, esposa del antiguo y acreditado mcies- 
tro sastre don Cayetano Travesado Prieto v 
madre de nuestro querido amigo el anoderadn 
de la casa de Masó Torruella, don Cayetano 
Travesado Pons.
Concurrían en la finada muy bellas cualidacits 
que la granjearon el cariño y estimación de 
cqantos tuvieron el gusto de tratarla.
 ̂La triste nueva del óbito de la respetable y  
virtuosa dama, producirá hondo sentimiento en 
sus numerosas relaciones,
Hoy, a las seis de la tardé, se verificará el 
sepelio del cadáver en la necrópolis de San Mi- 
guel.
_ Testimoniamos a su desconsolado viudo, hi- 
]c^ y demás apenada familia, la expresión de 
nuestro más sentido pésámp.. Hpsp¿!ncjr.ieĉ  ia re­
signación necesaria para conllevar tan irrreDara- 
ble pérdida, ^
i i a  Alegaría
RESTAURAÑT Y tlEN O Á  CE VINOS
~  de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18| Marín Garcíag 18
Con eLejnpleq del «Linimento qntirreumáífco Ro­
bles al acido saíic(tfcQ» as curan'todas las- afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como-asimismo las neuralgias, por seir 
Un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De. venta en Iq farmacia dé F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.'
¡(oticia; de la «oclie
0 H >  O
Precios de hoy én Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Qn?qs . 105*50
Alfonsinas, . . . . . . 105*35
Isabelinas.......................... . 106*00
Francos......................... . . 105*35
Libras . 26^40
Marcos. . .  ̂ . . . . 130*25
Liras ............................... . 104*00
Reis.................................... , 5T0
Dallara.
R ecausl«§© iés«  c9@i
. 5*35
d e  c a i m e ^
13 de Agosto de 1912,
Pesetas.
M atadero ............................ 1.887*31
Suburbanos . . . . 1*5:4
Poniente . . , . . 217*36
Churriana . . . . , 0*00
Cártama . , . . . 0*00
............................ 0*00
Morales 0*39
Qalii-Scs y  L gra ie ilo
Es un hecho la combinación del domingo y 
otro hecho el entusiasmo grande que ha desper­
tado en Málaga al saberse que los niños sevilla­
nos toreaban el día 18.
La demanda de localidades es ya enorme, al 
extremo que la empresa está recibiendo los en­
cargos en el despacho de la Plaza de la Consti­
tución y sirviéndolos enseguida.
La venta de entradas se hará con la suficien­
te anticipación.
La corrida del domingo es el acontecimiento 
taurino más grande que hoy se da en España
Ayer se encerró en Sevilla la magnífica no­
villada que ha de correrse, de la acreditada ga­
nadería de don Antonio Campos ’Vareia bu'e 
dieron tan excelente juego en la corrida de 
ocho toros que mataron Íqs cuatro diestros ma­
lagueños.
Las com.pañías de los ferrocarriles han esta- 
b ©mdo trenes botijos de Córdoba, Granada 
Vejez y pueblos de la provincia.
P o r  e s c a e i d a l i z a r
Fué detenido en la calle de Mármoles Ma­
nuel Reina Rías, que además se hallaba embria­
gado.
Se denunció al juez municipal de Santo Do­
mingo.
CBtr© r o l a a
En la calle de Manuel Altolaguirre número 
seis se cometió ayer tarde un robo consistente 
en varias sábanas de hilo y pañuelos de varias 
clases, cuyo valor sería aproximadamente de 
unas ciento cincuenta pesetas.
José Jiménez Sánchez, a ruego de las per­
sonas robadas; puso el hecho en conocimiento 
de la policía.
Los ladrones no han sido habidos.
E s s i s e i a  e n  l ^ a m p a s a i l í a s
Los:vecinos de Campanillas se proponen acu­
dir a la Junta munibipal de asociados para que 
en el presupuesto de este Ayuntamiento respec­
tivo a 1913 se incluya consignación para una' 
escuela nscional de niños en aquella populosa 
barriada,
Jliant©  d e  F e m e n t e  E s c e l n r
Hoy miércoles a las tres de la tarde se reúne 
en el Ayuntamiento la Junta de Fomento Esco­
lar, para aprobar el informe de los facultativos 
sobre los niños de la colonia de los Montes y 
nombrar los visitadores de la misma, ^
Ü e
En el tren de la mañana salió ayer para 'Va- .-.?í 
lencia don Leandro Mendizábal Torrejón. '
En el exprés vino de Puente Geni! don Er­
nesto García Martínez.
En el exprés de las seis marchó a Madrid el 
ingeniero director de los Altos Hornos de An­
dalucía Mr. J. B. Melchior.
A Sevilla en compañía de su esposa don Ma­
nuel Morales Gutiérrez, médico director del 
balneario' de Fortuna.
También marcharon a la capitaíde Andalu­
cía los apreciables jóvenes don Rafael Campos 
y don Aurelio Ramos,y la señora doña Gabriela 
Ortega,^ madre de los célebres diestros Rafael 
y José Gómez Gallito.
Ü e  M e l i i i a
En el vapor Vicente la Roda llegaron ayer 
de Melilla, el médico don José Rubio; primer 
teniente don Andrés Cano; segundos tenientes 
don José del Alamo y don Joaquín Bueno; seis 





P á g i n a  cuarta
i t.'n i -í-a-'ü ‘ '.A'i ‘ M r é r e o t e 6  t 4 < d e  f t a o s t d  « e  « M e
m m s m
Iñ -
de; ;v\r.HeniosrtcU 
geniero director de !'>» Altos i io; nos, una ex 
tensísima carta escrita en francés.
Como estas cuestiones afectan principal-; 
íiiénte a la clase obrera, y ésta, por regla ge­
neral, no posee conocimientos de idiomas, nos 
abstenemos de -publicar la carta, mientras no 
. venga en castellano.
L os o§3B«Gros iii&simicos 
La asociación de obreros del ramo de produc-. 
tos químicos y sus similares, que tenían apla-- 
zada la huelga para ayer, revocaron su acuerdo 
determinando volver al trabajo.
Esto obedece a haber arreglado satisfacto-. 
riamente las divergencias surgidas entre los 
patronos y ellos.
| | í l
Asunción Muñoz Marín,,al volver ayer tarde 
a su domicilio, que es, calle de San Telmo 
número 8, portería, se encontró con la desagra 
ble sorpresa de ver la puerta completaments
violentada. , A -r
Pero mayor fué su sorpresa cuando, vió en 
medio de la habitación donde duerme un hom-. 
' bre con un bulto de ropa debajo del brazo, y 
los müébles en desorden. „
Como, es natural,' comentó a Chiljaf deman­
dando socorro, y el ladrón que ño lás tuvo tq- 
das consigo,'arrojó el bulto en el suélo y se dió
a la fuga. ' ‘ , '  ; ,, .
Entonces Asunción, ayudada por vanos vê - 
cines, comenzó la requisitoria de ver si se ha­
bía llevado algo, notando la falta de Unos pen­
dientes y oíros objetos valorados en uñas dos­
cientas pesetas.
-sntif.'V!» teniendo !a desgracia de caerse y Jar , gn, lo bien que mar-cha ’a misma y ía ymi'U' tuTf|
teríor, d -pronóstico leve. .
Después de curado en la casa de socorro del 
distrito, pasó ai Hospital civil. „ ..., ,  _ .......
f cómo si íuesen nno soio.
Ruega a todos sigan con la 
hasta aquí seguida, pues, cree que el triunfo es_ 
seguro por la rázón qUedés asiste en sus peti- 
ciotíes, . ■ ■ -■ . X
No habiendo otros asuntos de qué-tratar, se 
levantó la sesión. : , : ,
robada puso el hecho en conocimiento de
la policía.
_ S á lir©
En la alberca de señoras de • (os báñc’s deil/U la aiUClL-a uv./ ^
La Estrella quiso penetrar José Morales Sa.- 
rré no permiténdoselo los guardias det segun­
dad números 75 y 51 ,que hicieron la correspon­
diente denuncia. f)8íí«3a
Ayer marchaba por el pasillo de Santo Do­
mingo montado en un burro Diego Fernández
Ayer tarde convocó la Junta. permanente de 
la sociedad de albañiles a sesión extraprdina- 
ria, con el fin de tratar sobre la marcha de la 
huelga que sostienen. x . , ■=
Ocupala presidencia Joaquín Caballero, con 
la asistetícla del Delegado de la autoridad don 
Bartolomé Gallardo. . ,
Después de leída el acta de la, sesión ante-: 
riór, el presidente concede la palabra ,al qompa-r 
ñero Antonio Peláez, que forma parte de la co­
misión de huelga.
Este dice que ruega a la asamblea le escuse 
explicar ,en el acto las gestiones-realizadas con 
el fin de llegar a un acuérdo, por que estas se 
encuentran en trárñite^y no creej prudente dar­
las a conocer hasta que haya algo concreto y. 
detetminadq,, , , ., , „  ̂  ̂ '
Sé pofíe a disctlsión lá'sdpllca del coñjpañero 
4e la sociedad de materiales Fí;a|ciséo Vargas, 
báf.a qge le cóñcédánjpérm no québrántando
así el acuerdó entre ambas sbciédád'és,.para en­
tregar a una Sociedad de prcductós químicos 
lina cantidad de’yeso. .  ̂ '
• La asamblea después de discutir y  deliberar 
Sóbre este pünto, acordó desechar’có^o inCon- 
cébibieía súplica, óérp dejando en , libertad ál 
yesgrq de obras fuera dél áctiérdo qué nmbas 
sóaeti'adés trénén estipulado. _, ; , , '
Se leen a Coñtiñuación variás cómünicaciones 
de las Sociedádés obreras Xa Vos del Cante­
ro, Alfareros, Canteros, Marrnollst'aa, ' Ca-, 
leros y  Feserós, y - otras, adhiriéndose a la
hudga,por-spl]darídad.  ̂ . .....^
Tfámbién se hace presente que manana.irán a 
ta huelga Jos arrutibaáores dél Muelle, 'por el
mismo iñótivo. ' i ' .  ■ .'..a ¿
Da fin in sesión dirigiéndose eP presidente 
a ta dsámbléa hácjéndo éxteñáas eóñsJdéráció- 
nés SDb'fe el motivo qüéJés halleWdo a la h'ueP
¿Qué es un pagaré? 
inisraa;.'actitud¡ " E l a t o
!N d t a s
,i í
El de, ayer publíca lo sigiiietater
.—Nombramiento de expendedpr .da.deyinQS, de 
Lotería-Nacional ,‘a ía-vór. de,,dón,Juan.iRoínérP 
Pastor, 'con 'déstiñó a la adnimistl-ación numero 3
de esta capital. ...........  , . . . .  ’ . ,
—Edicto de la alcaldía de Jubnque anunciando 
:hallarse expii^to a l’púbHcp.en. aquel 'Ayunta-
aU_ Ax- 'li VM-i-iVVír*íirSd1 tSííf’rfmiento,,el: iprósüpt^éstp múiñciíi.aí pará Í9J3.
—Idem’déla aíealdía d'ê  Peñarrubia ppr el mismo
-—ídém.de la alcaldía de ■GaíiiUá&í.deu-Aífaaida 
aníinéiáñdo hal1af§e expuéstqs í̂al públlcmen aqüel 
municipio las cuentas pertenecientes ab ejercicio 
de 1911. . , . .-—Idem del récauákÓ̂ Vde Cañete la Real sobre 
la cpbranzardel;terGer trimestre del año aptual por
el concepto de-cónsumps ,y cereales^  ̂ .
—No'taiie las obras nédtás'pór la, aaüinístrá^
_ _1 A f t A f n í o r i é í »municipal áei. Ayuntamiento de Málaga áurañ'téísi 
semfena^áél 5‘ál l f  cíé'Máyo de 1912; . ; ;
—Edicto del juez , de instrucción de bauto Uo- 
mingo sobre ,. providéñeia dictada por el robode  
cabálleñ'a%'.' - -  ̂ ‘  ̂ j
-^Relación que; publica: l.a Intervención de esta 
provincia, de los pagarés de bienes desamortizados, 
cuyos vencimientos tendrán bigur en e l . mes dfe 
Septiembre de 1912. ’’ J . ,  ¡
îa»î a«MM¡ÉáBksa6ia3aB
' ' I t é g i s í r o .  -e ty i i ;
!. fnsgádp de-la Métrcad 
Ñachriíéñlós.- Góñcepdión Cáñerp P







—L.I clltiiltilU-. pyi »nuiiv-y'-
—¡Cómof^Ñp sábe usted lo qlie es un pagare? 
- —Nó, séñor. , - .
:—Eh profesor, lanza utusuépirp y exclama.
—(Dichoso usted, que ignoí-a lo que es:esp!
. .. . r a a t a d e r o  , ^
Estado demostrativo .de ias'r.eses sacriticao^  
eLdía. 12, su pe^o en canal y derecho de adeudo^ 
por todos'conceptos: i
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.023 750 kiio-v
gramos, 302‘37"péséfas. ...........  i
. 107 lañar y cabrio, peso 1.194‘OO kilÓgramos, pe- 
s&tss ■ i
. 35 cerdos, peso 2.991‘500 .kííógraráos, pesetas 
299M5. ,
29 pieles, 7 ‘25 pesétas. - 
g: Total peso: 7.209‘250 kilógramos.
Total de adeudo: 656*53.
C e ira ie ir t te f io s  , ■
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 286*50.
. Por permanencias, 47*50. 
‘ Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00. 
Total pesetas‘334*00;.
R o g a m o s  'á ’l é s  ‘'siisG rilítííi^és  
c8e fa ié i^  d e  l^áB^ga g d e  o b s e r -  
irén'fáSta's 'en e l  ':l•ec¡iJp';de n u e s -  
t i’o  p ep iód iep í' s'e s«s%ála 
la  .€|uel«i ^ ílpmBnistEr’ap io n  d e  
EL' P0P6ILAR' par>a que* p o d a m o s  
■'Épaáim iti's'la a i , i S b*. ’ iíidrafeinaSt^
’ifOB* pi«¡pcBpai d e  ódi*EFéós ’;dé la  
p e o v in o ia . • ';
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan-
cor. c
-is'los :'é.SU ■ 
a" Nei 'O, ¿-;nzi-.,j
i cías de todas clases á fléte ‘-Cf,-. 
íiiíento directo desde este pue. i
i r l o  Gil IVSGüicGrrrUlCCií, • í. 'Hi - ; . -V
barjMadagascar, Indo-China, A u s tr ia  y
►.Miipva-Z'elahdia, .en;.combinación .CQUJó  ̂
c S T pXNIA d é  NAVEGACION 
ce sus salidas regulares de Malaga cada 14 días ó, 
sean los miércoles de cada dos semanas .
Para íñfórmés'V mas detalles pueden d iñ a rse  a 
su íep T eS ta n te  In  Málaga, don f e d m  Sóm ez  
Chaix,, Josefa Ugarte Barnentos, numero 26.
|l8ft ^
c í r U j a J^o  p E Ñ ^ Í S r A  
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico .para sacar 
laa muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de,pripiera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. , ,
Se empasta y orifica por el mas moderno sis
*^To”das las. pj^erációnes áflíéficas y quirúrgicas'á. 
préíliósníuy reducidos. . .
S e  haeeáa extracción de m uetasy raíces sin d o . 
íor, por tres pesétas. ,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2  pesetas c^a.
Se arreglan todas , las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á dómicilio.
3 9 -  A L A M O S- 3 9
, p r a
xerdad 5u rot lOj ..ie ecocomia,
Por p'ésétas 10'50 magníficas-botas altas im- 
periales'de cabritilla'pára séno'ra. Zapátos cha­
rol legítimo y de táfiletétodo cosido de ló 'iriás 
fino y formas elegantes al precio único de PE- 
SETAS10‘50.
Por pesetas 10*50 bbodequines, botas-de car­
tera y zapatos osearla inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señás.'Sahta'Liicfa 6, esquina 
á la de Azucena.
T S « k o - e « « i t a l e s  á « l  %
éélébí-es Píldbhás-paña'la'compléfa curación de
las
Énferniedades secretas ,,
Cuenta 40 años de éxito y  con, el . asombro de 
Ips enfermos que las emplean. Principales boti­
cas'^ 3 0 r e a le s  caja y  se  remitirán por corñeo á 
todas,partes.
La correspondencia; Carrétas, 39.—Madrid. ; 
Málaga: Farmacia de'A, Prolongo
ms meFsndspc®
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato dé paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
— II. I ■nuil
Butaca, PlOJfflSgfes;
jardinero onlendido en dibujos, recorte é nP 
vernadero se'ñecésfta.
; Tfes pesetas:diarias, casa yJuz. Préférfencia 
-si es casado sin hijes. Razón, Cister 24 3.°.,-
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TEATRO V ft’AL-AZJ^.---Qrn^ 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera 'sécción, a lás ocho y media: El patp 
ñillo. ■
Segunda sección a las niteve y media: La suerte 
loca.
Tercera sección, a las once y media: «El prin­
cipe casto».
;A las once y media: «Bohemios»,
Ptécios’pará cada sección: t  
Entrada general, 0*25 idem.
CINE PASCUALIÑI.—(Situado en la, Alameda 
de Carlos Haés, próximo al Banco).-r-Tódas las no-- 
chés 12 mágñfficos cuadros, en su máyeír parte ej- 
trenos..
‘Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céritiínos; general 15.
,̂  ,SALGN„ÑOVEDADES.—Secciones desde lai 
ocho y inedia.  ̂ í
Dos números de varietés y  escogidos programas 
dépélicülás.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CÍNÉ IÉiÉAL.—Función báta,hoy: 12 magnificas 
películas'éntre élías variós estrénos.
Los domingos y días íéétívós niatiñée infárttíl con 
■preGíesos juguetes para los niños.
P Inferencia, 30 céntimos; general, 10.
ñeñir.-if 5'.' í <:
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ss rubio, l®gatíueat« la« fe8eáSsív«ajs.' 3’
 ̂ .uxv̂uun. irni-rn-ii'
EstmebéGes uretrales. prostatitiSL cistitis, ua tarres de la 
Tejiga, etcétera ------------ -—
EOOB, IMECCióK Y ELlX iR;;;:'' M
5.- Cu-acibi. pronta, segura y gsrantíia *  
iendasproductd,yoras_so^^^^^
m m  msiipeieble déla s-ngreinfecta. Cura lasqüemusgianQuiares,
rrancha^y erupciones aela piel, pérdidas seminales, de sífilis en ge,..
^ l u a n  tonrndo
F) &B.O, 7 pesetas^  ̂ rprincipales fárinadas.-A gentes' generales en España: Pérez
^''^Corsiñas r é í ic c s  7onSstándo gratis'-y ,con reserva las .que se haceupor escrito, debien­
do oíngn las carias al señor Director del Consultorio Medico:
l l - p M s  ' É í  \C1i i r t 5
Recomendado sin competencia para* íás enfermecia- 
des artríticas, y reüntóticás. avarfósicás, nerviosas y  pa­
ralíticos, hertiéticas y escrofulpsasj y c o m o  auxiliar^de 
las rfálcatíonés mercurial, arsÉnical y yódicía, j r f  bre
1‘fódo es él medio más eficaz d.e Jos conocidos para la cu- 
;Pacidií del reumatismo en todas síjf fQ  ̂ ,
'T é n ip w a d a  -é ítra ^ o f ic ia l  Üe b a ñ o s : d é  L* d® 
J ^ l o  d  15 d e  A g o s to .
Se- hallan abiertos él HP̂ tel dê  U s  ^  
ilótí 1.®) y  él de Levanté (pabélVife 3. ). Ibs chales re% 
^ ^ ^  Gondícrón^níny especiales para la femporada dé 
Véfatto. En fel primero se CQneede im tocû ^̂ ^
■25 óór I(X)"sobre lás tarifas ordinarias de bapftaclon, Y 
30'éh-abótto de quin̂  ̂ó más dM. Pueden ad­
quirirse también billeties de ferroesffril de idary vuW  
en'i.® y bíá^, cén gran rebaja de precios, y varios
élaítós, áeEecftefCá^^ ,
Todos lóa ŝer îéióS bálneotérápicos contitman come 
■en% temporada oficial. Los boches dmnibus del balnea­
rio se hallad enla estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso musbiaferesante—Todo bañista, antes de po­
nerse’ en caminov d̂ebe solícitár noticias, prospcctós, ta- 
I rifas'generalés de precios para baños, y cuantqs datps 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose; ál 
dueño de Itís' cuatro hoteles, Basilio írureta. Balneario 
' dé ArChena (Murdá-España).
SOL
>Qon t o á o s  l o s  
p r o g r e s o s  
c o n ó m d o s
ítíf tn á »
'■ a m p l iu m e T n t t i i  .
Püede ser -adquirida én 
Í2 plazos mensuales de 35 
pesetas o al contado con 
importante descuento. 
Diego Martin Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
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í's ‘‘A pjfijor 3» toiLaíi las tintaras para oí caballo y  la barba; no man- 
í-i>a «uEiH ,'ji «nsucia la ropa. s
T'Fía íínfura 'jü cónT.K¡ní> altíato de plata, y  con su 'uso el caoollo so 
.miavierva síeinnre riño, órJlauta j; negro. ■ . . - ■;
C-itarn sía noe.si la 5 de p'-oparac5ón alguna, ni_siquiera
debe- isvarsa aí C'ih:3:io. ni acíBS ui uoápues do. la aplicaoipn, apa- 
oán con an ..■t* i••anlí> oepUlo, coífto ui fuoSe bandolina,
U ffido o'ita av ;a so y«fa ia easp», 9© ©vita la caída 4©l cabello, se 
suaviza, se anuíinía j  se por.urna.•
tánira, vi oriía l^s raíeos dol cabello y evita todas sus eaiorme* 
d í^o-,, Pof c!oO so usa también como nigiénica. 
oonscr.a oí colo.- prirítiñ-o óel cabello, ya sea negro ó castaño; el 
I Vior depérdo do más ó !o-:;e,03 ^pj.xca.c.ionos. , . _  ̂  ̂ ,
F; iñ •i‘ifü"a horínoso, qu© bq q? pq^tble disten*
7:L 1o del §1 s» apUcaejón se hace bÍGi|,
’áeión dó osí i íiüíaM ©3 tau iáoíi y aónióds, 4u© uno aolo.se
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De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir laŝ  .enfermedades de 
la boca y de la gárgañta. tos, ronquera, 4olor, .inílamácíoñes, picor, hilas'alteraciones, 
sequedad, ■'granulaciones, afonía ■-producida por Cáñsas periféricas,' fetidez del'ahénto,- 
etc. Las pastillas'BGN'ALD,-premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privk 
legio de-que: sus fóñnulas fueron las primeras qüe se- conocieron de su clase -en España
y en el extranjero.
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'’O nuicfo.lapersona más íoílm aígaora 0I ertiñcio.
3  - •f.
‘'•■-r éi «so o-'©3ía agua so curaq y evitan las p S a e a s , c e sa d a .calda




 ̂ Pista a>̂ aa deben u«arLi to<̂  ís las personas q«o desoee ei
í-abello hernioso y la cabeza sana.í ’ d U f á x t L ;  i i O A i i t x / o v  jf  *** — « •  j  « M t f A  « i
Es á^’ca íirtúra que á los cinco minutos de aplicada p e r ^ e ^ n -
^  O l ^ ©  caboUo y SO daspide mal olor; debe usarse, como si fuera
la, s i n© quiere»  
cada ocho días; y ai a 9  
botella.
irmr)írai!B:‘¿rtoí;>«s» pWmUMiaiy drogoorlaá d»EípMs yPirlugaL
De venta: Trogiiería de la Esíreüa, de José Peláez Bermi'idez, calle Torrijos 81 ftJ &2,.‘Mílldg9.
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mento antiríetírastánico -y' áfitldiabético. -To- 
nifica y nutre'los -sistemás -ósóo'muscular y 
nervití^, y lleva á la sangre leleménto» para 
enriq'üocer'el glóbulo rojo. .
.. . Fr.asGo de Acanthea: granulada, ’5 pesetas. 
Frasco del vino de Acantliea. 5>pesetaa.
J S i m i
(THOCOL eiNAMO-VA¥ABIGP 
;-FOSFOGLí€ÍRlCO): T V
’ CíqmbaJe las enferniedadés del pechó.
TUberttílosis ihCiñ'iérife; cáfarró's ■ bf-oñeo- 
neumónicos, Ipringp-faríngeos,' ínfeceioiífea 
grip'aie8,'pálúdicás,''etc.,«tc. C
Precio del frasco, 5 pesetás ; 
Venta en todas las'peffuraerlas y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (añtes 
ra), 17, Madrid. - ; • - ' *
S
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co03 , xr premiada, en varias Exposicionés científicas cón'm'éá'alliính ílT . 1 ^  ^9^98 las .conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos
™facha la piel,mi la ropa, es inofensiva y refrescante en stímo:.':2 rádo, lo que 
lai^ano com osi fuese la más recomendable brillaMiná.'tle véida en perfumer 
^:9^pas.-T-dJ^pósitoJ3,entrai:i Preciados, 6, principal, Madrid.
A¿R0 YC^^ ^^^.'^^CICNES. Exijid la marca-de fábridñ'y én ef precintó qiíé'cierraJa ca'"
Tipografía de EL POPULAR
a ^ T O W I O  ¥ I S
‘ • ' i :  1 / E  Q T  R  .1 a  I  S  T  A  
G r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l é í é i s t r i 6 ó
. Venta exclusiva de-la sin igual Igñipara de filamento metálico «in^impible ,'\yotan» Si emens, 
con la qfee se obtiene urig%bnemía vetdad^de 75 OiO en ertdtóóÁó.' ‘'MótlfefÓfe' la acreditada 
«Siemens-Schckert»-de'Berlín, ]para Ih,’iiidustrta y cotí boniba ácbpíadá p'ara íá élé'̂ acioii 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1, M O Ti I  N  A  lU A  n i  O S , 1
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